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CAP. I.
THEMATIS PROPOSITIO.
§. i.
N mores iuit, u t, ioco the irum, ali* ВгЫкагй 
quot linearum numeros non exeunti־ commendati« 
um, libros quandoque producamus in 
arena inaugurali. Olim certe acade ”V. лсл<к' 
micae diiTertationes fuerant breuislt- 
tnac. Nam difputandi, non decendi 
cauia propofitae. Quapropter limi״
_______________ tes non excedere debuerunt unius
uel alterius problematis. Deinde quis dubitaret, diiputati- 
ones ita fore in academiis longtjrequentiores. Non enim 
cuiusque doftoris eft, inclarefcere orbi in librariis taber- 
nis. Imo funt exempla eorum, qui plus docent, quam 
fcribunt. Contra aliorum, qui malunt fcribere multa, 
quam multum docere. Et quaefo, qui fit, quare paupe- 
res raro confpiciantur in cathedris? Cum litteris alias 
non obiit, fed profit egeftas multoties. Scilicet, cuius- 
uis non eft, impenfas ferre opufculi multarum littera- 
rum. Et quis porro inter aliquot horularum lpatia ;uel 
expe&aret uel requireret libelli totius examen. Praefer- 
tim cum folennia formularum, quibus utimur difputan- 
tesjfpatioli conterant tantum non alteram partem. Prae- 
terea ueritas fruftra indagatur fic difputando. Nam ipes 
nulla eft, ut locum alterius opinioni det, qui illum tam
A a pro
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prolixo iam apparatu occupauit. Partus, iam exclufus, a- 
liam induere formam non poteft. Parentis igitur inter- 
eft, ut illam tueatur, quam accepit femeL Contra ante 
in lineis aliquibus periculum facere oportebat diiputantes. 
Tum  certe ueritatis amico gratum,uellicariauremtem- 
peftiue. Conformari ut posfit opuiculum ad monita 
re&iora. Hunc finem quoque habuerent ueterum reci- 
tatianes, quarum toties meminit Plinius. Breuitate ad- 
huc commendata > gaudent hodieque academiae/0»f/)ft1- 
ales. Imo ex noftratibus etiam uicini Belgae вс Angii. Qui 
ad noftra diiputationum uolumina tantum non obftupe- 
fcunt. Vti nos pontificiales ridemus. Qui fuis diflerta- 
tiunculis conciliare uolunt, nefcio quam *gratiam ex q- 
pera piftoris & chalcographL Amplisfimis enim orna- 
tisfimisque pi&uris principum,־ uirorum fandorum; hi- 
ftoriarum omnis generis iubicrihunt themata rerum re- 
ipondendarum. Accedit demum, quod inaugurates a- 
thletae in prolixitate quaerere poffintpraefidium. Inftar 
aduocatorum, qui malam caufam inftituunt irretire 8c 
mole uincere glaucomatis. Hinc forte lex data magißris Vite* 
bergenfibus; ut difputaturi effient, uenia fit uerbo. bifchedales 
uterenturque typis crasfioribus. Crimen ibi uigiliae, fi duas 
fchedas exierint prodierintque exfcriptae litteris minutis. 
Haec pro commendatione breuitatis in opufculisacademicis 
Quam noftro etiam exemplo fumus nunc comprobaturi. 
Fropoßtio. лг_ g и. Scilicet unicam nunc caufam refpondebimus di- 
tumtnu. putando. Quae in hac quidem uerfaturquaeftione: v-
TRVM ELECTIO ECCLESIAE MlNISTRORVM FIERI QVEAT IV-
d ic io  so r t is  : uel, ut breuius & forte Latine magis di- 
cam: de forte fiiffragatoria (acri collegii, coetus, ecclejiae. Non 
fingo controuerfiam, quae nuper in locis duobus ualde
eft
eccleRae. cap. i.
eft in útramque partem difputata. In uno hiftoria fiié- 
rat haec: elegerant duo patroni candidam ttidem duos ad «- 
num idemque munus pafloris. Vtrimque idem ius eadem-
3ue iniuria. Cedere unit neuter uel latum unguem. Tan- em confiliantur amici, ut rem fortis indicto deferant u- 
trique, qua tum, utut ceciderit illa, acquiefcerent. Sortitione 
fa&a,impetit patronos, principis nomine, fifci aduocatus.
Primum, quod fortilegio ufi lint in ecclefia, quod crimen 
fit mereaturque grauisfimam poenam: deinde, quod, dis- 
cordanteiudicio electorum,eligendi iuraad principem ceu 
fiiperiorem deuoluantur. In altero loco idem controuerfiae 
fuerat genus. Nam rei ecclefiafticae praefeilijbtC^irdKtt» 
Q30tf!cl)et/quos in Saxonia inferiori nunc Leuitas dicunt,
Липе utros dminos (Bette^DidnnctV pariter in eligendo 
paftore hiermit in partes ,numero quidem aequales pror- 
ius. Ne igitur nihil uiderentur egifle, duobus condida- 
tis commendant firtem. Cuius uium denuo improba- 
uit princeps. Eo quidem fine, ut ime uteretur deuolutto- 
nis ecclefiaeque curatorum haec inftituta numis & mulfta 
graui coerceret. Dicendum itaque eft iudicandumque: 
an fortis iudtcio reäe ac impune ufijint rei i  anßcus,prameruc- 
tintque ideo poenam .׳*
CAP. II.
DE SORTIS DEFINITIONE
AC DIVISIONE.
s. i.
VT  fciatur, de quo futura fit difputatio, fortis uer־ cath bum cum definiri debet, tum diuidi. Vtrumque4'־i’ noftris uerbis,non alienis, quae noftro iudicio mi• 
nus probantur.
* A j  $.11.
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sortu סמ - § ,ILScilicet nobis s0RS,uniuerf1m di Sa,eft fidei agumentum*
mT,o щи' petjtum ж euenits alienis. Fides autem illa nititur uelprouiden- 
lumTbfl'- tia drnina, ubi habes divinatoriam ; uel nudis euentü» 
lUmpivmo. quam adpellabimus lvsoriam. Atque ita nos. Idque 
propterea, quoniam Jortis ipia ejjentm in hoc confiftit, ut 
ex euentts coUigatur fides rei alienae. Huius autem fidei el* 
fe poflunt plura fundamenta. Aut enim credit fortilegus, 
numen aliquod figillatim re&urum efle cafum, de quo is 
concipit fortem, ubi fortis ufus eft diuinatio: aut relinquit 
rem brutae fortunae, uel cafibus caecis, fine ulla altioris 
regiminis opinione inftar lujus, inde fors lufiria & iocu- 
laris. Si uero numina, fas eft, diftinguere in bona &.ma- 
la; ultimaque iterum in uera falfa: dminationes fortis a. 
liae erunt dtuinae aliae daemoniace aliae iterum idololatri- 
gae fiue, quod idem eft, magicae. Hae tantum diuifiones 
eius generis funt, ut faciant ad dicendum fortes uel iuftas 
uel imuftas. Aliae autem , quae inueniuntur apud ap&o - 
res, illae uel aliunde petitae funt, quam a rei ipllus indo- 
le & natura uel minus certe, noftro iudicio, funt adeu- 
* ratae.
Diuiito fotu $.Ш. Illud autem uerum eft, quod so r t es  reae  
ГгцьЦо. etiam diuidi posfint pro rebus, in quibus illae adhiben- 
tur. $ic in caulis 1VD1C1AR11S fors audit uel confultatoria 
uel deoiforia: in communi DivmvNDo diuifirta: in ELI- 
GENDO Jujfragatoria & quae partitiones funt generis eius- 
dem. De quibus ex inftituto agunt p e v c e r v s  de diui- 
nationibuss DELRivs in dissuitimnibus magicit i  a r e t iv s  in 
problematibus i Edo n e v h v s iv s  de diuinatione atque theo- 
logi pontificii THOMAS, SVAREZ, SANCHEZ, BARBOSA; a 
l a p i d e : ex Euangelicis g a t t a k e r v s , t a f f i n v s , Iacob. 
в Alm ford  v s, d a n a e v s ,  voETivs aiüque plures. Etiam
in
eccleíiac capi 'S, 1
in hoe argumento funt íureconfult! Broilus malvetivs, 
qui primum de iure circa fortem ex inftituto eft eommen- 
tatus, quem deinceps facile fequuti (unt alii lienr. hahní- 
VS, Aiphonßts a CASTRO j Chriß.Phii RICHTER5 Herrn, uon 
SPRECKELSEN, Dan, BRAVN >En0ch GLAESERVS, НепГ. LINCK
pluresque alii de iure fortis ex inftituto editi lcriptores.
Taceo interpretes iurisecclefiaftici& ciuilis,qui omnes 
ad titulos de fortilegm, eUßiombus, diuiforiii contraftibus 
in ufu fortis forenfi fuerunt occupati.
$. IV. Definitione atque diuiiione fortis explicata,fa &uat цшл 
eile nunc erit ad intelligendum, quodnam fortis genus^1^ ״ ״” ’ 
iure natui ali fit licitum. Scilicet, qui rem , quam Ц1 fua 
poteftate habet, alteri donare & gratis remittere aut, 
quod idem eft, in alterum fine caufa eam poteft transfer* 
re , illi etiam facere hoc licebit ex cauia leui, fiBitia, ludi- 
era, fluita & abfona. Cum in iure fit unum idemque cau- 
iam nullam habere & habere minus idoneam. Eo igitur 
usque lierim erit fortis ufus, quousque non adpareat lex 
frohibitiu*, Neque aliquid uidebitur, quod prohibitum 
fit in forte luforia. Verum in diutnatoria funt rationes 
paulo magis ambiguae. Equidem in theologia naturali 
funt forte, quibus meri liceret fortilegia. Quoniam nu- 
men ita colitur rogaturque eius uoluntas, in euentis ape- 
rienda; quoniam exempla proftant tot populorum, qui 
impune neque line fucceflu ufi fimt diuinatoria forte; 
quoniam decreti eile uidetur diu.ni, ut fide quilibet fua 
uiuat. inde eft, quod etiam pagani memorant, fefellifte 
fortilegia illos, qui ad illa non acceflerint cum plena ani- 
mi fiducia- Verum contra fentiunt alii. Quod Deus ten- 
tari non debeat temere, quodidiuinis nominibus uti non 
debeamus in uanum, id eft, abuti illis ad res nauci & fu.
tiles;
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tiles; quod cultus Dei non fingi, fed requiri debeat, ab 
illis, quibus ipfe Deus eundem aperuerit, cetera. Sed 
haec de rationibus fortis naturalibus. Quid uero uelint 
de illiusufu iura 6cclef1aftica,ciuiliaque: illud quidem eft, 
quod iamnunc dicendum & demonftrandum.
САР. Ш
ADVERSVS S O R T E M  SVFFRAGATORIAM 
A R G V M E N T A  
EORVMQVE DISSOLVTIO.
J .  1.
KRGVMBNTA A Dd refellendam, in eleéHone (acrorum antiftitum, 
ad- / \  fuffragatoriam fortem principio quidem utuntur 
ÍersT o ív. L  Ж ture canonico. Quamuisenim profcripferit illud Lu- 
RIS CANONICI therus ex ecclefiis euangelicis; fa&um tamen id eife di- 
eunt tantum in iymbolis fídei, non in caufis ciuilibm atque 
rebus ecclefiafticis, in quibus eieftto uerfetur myftarunij. 
Quapropter in ultimo hoc argumento canone fit etiam 
ftanaum inter ele&ores euangelicos, eulusamque illi or- 
dinis fint & dignitatis, quemcunque etiam tangat eleéHo 
fiue epifeopum fiue inferioris ordinis paftorem. En igi- 
tur decreta iacra, quibus fortes in ele&ionibns facrurur% 
antiftitum improbatae fint damnataeque. Decretum cap. 
3. X. de fortilegis eIXquidem hoc: Eccleßa ueflra nuper epi- 
tonikgU׳ **Jcogo deflituta. Circa modum eleäwnis diuerfos incipientes 
tra&atu6, v n v m  tandem elegi His ex uobis per s o r t e m . I s ite• 
rum t r e s  elegit, qui epifeopum ecclefiae nominarent. Nos ta- 
li examinato proceffu, multa reprehenßone dignum putamus, 
SORTEM in ta lib u s  PERPETUA PROHIBITIONE DAM NANTES.
Verba haec eile uidentur clariffima fortis,in omni gene- 
re ele&ionis myftarum prohibitae. Partim, quod illa
con-
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cepta íint uniueriim, nude, abßlute; ideoque etiam non 
ferant aliquam reßriBionem, limitationem, diftinffionem, 
quod lege diftinguente, neque diftinguere fit noftrum.
Partim , quod ibi argumentum fit a minori ad maius. Si 
enim neque eleBores epiicopi potuerunt nominari per for- 
tem i  multo minus fortk ufos erit licitus in ipib antiftite 
eligendo. Quae hiftoria eft noftra. Accedit, quod non 
hic tantum locus fit aduerfus fortis iudicia in ecclefiis: fed 
etiam plures alii. Ita in decretis cavsa xxyi. prohibiti- 
ones font quamplurimae aduerfus fortilegia clericorum, bitte in DB* 
quae improbantur damnanturque inftar criminis magiae.CRET״ CVflA 
Porro .interpretes iuris pontificii eapropter mentionem xxru 
faciunt trium tantum generum eligendi facros antiftites*
Utpote per fer Minium, nfeirationem Sc compromiffum: unde 
filum confocutionis eft hoc, alios modos omnes ipiamque 
fortitionem ex ecclefiis eile profcriptam. Praefertim cum  
cap. 42. X. de eleB. uerba fint haec : Aliter» quam modis 
praefcriptis, faBa non ualet. Imo» qui c o n t r a  p r a e -
s c r i p t a s  fornias eligere attentauerint, eligendi, ea uice, fote- 
Rate PR1VENTVR. Vt adeo cum retfta ratione inianire o- 
portuerit illum , qui fortk ufom ftare pofle dixerit cum 
iure canonico in facrorum antiftitum ele&ionibus.
§. II. Verum enim uero talia non font haec argu-Nigat״» Ы  
m enta, quae nos deterrere poflunt a defenfoe fortk tutela. canonico im* 
Principio nolumus praefidium quaerere in problemate 
utrum iuru canoni fi aliqua fit auBontas in euangelicis e ale- L""'* °f'  
quoniam font quamplurimi theologi & iureconfolti, *> 1uia du61- 
qui negant quaeftionem derogantquei canonibus omnem '1™fZffefefe 
inter év a n g e l ic o s  ufom , de quo litigii genere confoli CBUCOf, 
poteft dn. praefos in programmate ОДП iBetbcffetUnq beg 
л Г С ф ш Э М ^  §.17. Nam demus etiam iuri canonico
В ........... ..  in
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in íbffragiis de ek&ione antiftitis locum : nihilominus 
faluam habebimus in utraque hiftoria, fuperiusp.4f■  de־ 
fcripta, facrorum antiilitum eleftionem. Nam non qui־ 
dem poteft negari, honorivm ш . circa an. 1220. in fupra 
f . ^,laudato decreto uerbis uti ualde momentofis aduer- 
*ך redarguit fus fortem. Verum enim uero plurima funt, quae in- 
capitulum terpretationem iuadent, quod illud capitulum intelligi 
^ toriam^ 1’ non debeat, nifi de forte duiinatona, coniumäa fcilicet 
mtoriam, opinione, Deum ßrte reäurum eife eleftionem, Pr/- 
quod uolunt то enim id unit inicriptio totius tituli dzfortikgu, quo 
inscriptio; uerk0 p!erumque denotantur diuinatores. Deinde cum
fcBCRETA 4- alia decreta in cap. IF. fequenti conquirenda fmt, quae 
liai fortis ufum adprobent, in dubio certe uerba Honorii ad- 
historia fumenda funt de fortis abufu. Tum ipfa decreti hiftoria 
pttuh, id fere dicit. Quoniam Lucanae ecclefiae collegae, cum 
in ele&ione epifcopi inquirere debuiflent in merita can- 
didatorum,hac cura omiifa, fiduciam pofuerunt in iudi- 
;ל temerari- cio fortis. Quod merito illis exprobrat Honorius. Si 
am firtem, enjm fors illorum fuerit lujoria, tum leuitas & incuria 
non r.tceßd- erant aCcufandae eleftorum: fi autem diuinaiorta, tum 
coargui poterat fuperftitio & religionis nimietas, qua in 
globulis fiduciam pofuerunt diuinae uoluntatis, cum il- 
fam quaerere debuiflent in ufu rationis meritorum, uir- 
r . tutumque candidati. Neque eft, quod dicat aliquis,Lu־־ 
I  ]'uT/Z' canos tamen non ipfum epifcofum elegifle fortis iudicio: 
«káli? pecj tantum eleftores, ut adeo ad genus pertinere uideatur 
eleftionis per compromiflum. Reponitur enim merito 
qui Jorte decernit eleBores ; iüe utam fortis facit еШо. Ne- 
que inter hunc & cafus alios quidquam intereft, quam 
quod fortis uius concurrere in electione poffit uel imme- 
drnts uel mediate uel direSe uel indirefo. Vtrumque re<fte
onmk
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omnino prohibetur. Alia ratio compromiJJ! y cum iudicio 
fafti 8c ufu rationis; alia caecae aut fuperflitiofae fortis. res, forte tU- 
Primum largiuntur canones: alterum reéte damnant re- ües & fcr 
felluntque. Quid igitur de firtilegu noßrn, fupra prodi- ги°ш0ргош1*' 
tis p. 4. у. Illos certe uirgula non tangit Honorii III.
Nam illi indagauerunt in uirtutem candidatorum: non. 
uero confiíi funt forte cum utriusque negleftu. Deinde 
in calculis non Dei uoluntatem pofuerunt: fed litigii fi- 
niendi qualemcunque tandem caufam. Poft non temere 
iuerunt ad fortiendum: fed ex neceilaria idoneaque can- 
fa. Loquitur ergo capitu lum X. de fórul, non de forte 
rationabili, cui praecellit candidatorum examen >• non de 
luforia • neque etiam de necejfaria: fed de genere fortis 
Iuperfiitiofae; diuinatoriae >* temerariae. Cafus uero noftri 
non in ultimis generibus fortis suerfantur, fed in primis, ni- 
hil uitii & prohibitionis habentibus. Tandem, cum le- *} Cauf*“ * 
gis caufa dicatur illius anima: iterum noftra euitabuntf״״;]' 
decreti huius uim. Eius enim caufa primaria eft haec:״e«.*4wr/& 
quoniam, fortis ufu adhibito, fieri pofiit, ut eligatur ho- 
т о  indignus facerdotio aut munere antiftitis. Verum., 
in cafibus p. 4.j*. propofitis id quidem metui poteft nec- 
quicquam. Quia in illis candidati iam fuerant mifli fob 
examen induftriae, uirtutis, litterarum. Breuiter, aliud 
eft, eligere per fortem : aliud iterum,fa&am ele&ionem 
fortis iudicio definire. In primo genere eft capitulum: 
in ultimo autem cafus, a nobis p. 4. r. ad difputandum & 
refpondendum allati. Taceo, quod infra in cap. 1У. eti-j)*״ 
am oftenfuri iimus interpretationem ufualem: a qua fi di- P*le*• 
foedere uellet Honorius III. haud dubie huic eius decreto 
adfcribenda eilet uox paleaי nota, quod uulgo dicunt, 
textui defuetudine fublati.
в 2 §.m.
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M mm in §- III. Pergo ad diöiones aduerfus (onи indicia in e- 
DECRETIS Г(- le&ionibus facrorum antiftitum in decretis. In quibus 
t'Stu). l1ere п^Д quod caufis p. 4.f-  laudatis poílit obefle aut 
opponi. Id quod ín fmgulis oílendemus figillatim. Стоп 
Сап, г. C, it.2  £  26. q. 2, eft hic: Non ßatim debemus ob exempla lONAE 
?,i' äf APOStolorvm fortü indicium probare. Quia priuilegia 
ßngulorum neque faciunt legem neque faäarn tollunt. Ve- 
Гит haec ad fortemdiuinatoriam pertinent: de quo nunc 
quidem non difjputamus. Can. i. C. 26. q. 2. dicitur: quod 
fors in Je nil fit mali. Reliqui canones id uolunt; impro- 
bandos efíe, fiue clerici fint fiue laid , qui, in fortis ufu 
imitentur paganos. Penes quos in mores iuerat,Home- 
rum , Virgtlium aut probae notae аийогет alium euol- 
uere atque ex litteris aut lineis fe primo confpe&ui ex- 
m  p>ri\hm hibentibus,fortis inftar,colligere futura euenta aut etiam 
одшашк mores hominum occultos, vnde nomina fortes Homeri- 
cae,Virgilianae,cetera. De quibus legi poliunt dflrio; 
du frESNE; nevhvsivs & Qbferu. hallEns torn. 4. ebf. xJJh 
Idem enim clerici & homines chriftiani alii fecerunt poft 
euolutione V. & N. T , pfalmorum inprimis fktuangshfia- 
rum aut iacrae apocalypjeos, imo etiam, librorum porro ri- 
tualium, poenitentialium, ceremóniáimon, indeque pariten_> 
,Senet conieduras & notitias petierunt hoi: nnm, rerum , euen- 
fmätrwn, f0rumque in occulto latentium. Inde ecclefiae doéiores 
laudarunt quidem inftitutum, quod, loco paganorum au» 
Äorum,confulant feriptores diuinos: fed tamen diipiicu- 
it illis hoc. Quod hoc fortis genere vtantur in rebus паи- 
ci&leuioribus; quod nimium id faciant frequenter; quod 
iruftra fibi ab his indiciis promittant numinis diuini aper- 
tos fenfuSjCum Deus neque ad talia homines probos de- 
kgauerlt neque ad illa adftrinxerit fuum auxilium. Qua-
pro*
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propter fieri, ut fortilegi plerumque, facile credendo, in 
euentis decipiantur. Hos fenfus habent can. 1. C. 26. q. 1. 
can. 1.3,4. C. 26. q. 2. can. 6 . 9 .ך. С. 26. q.y. Ceterum de his fan- 
Serum finibus , quas paganis oppofuerunt Homericis & 
Virgilianis, plene planeque egerunt d e l r io  , p a p e b r o - 
CHIVS in ailk Cautiorum & mabtlliON in aUis Btncdiáink, 
BEYERLiNCK jdu f r e s n e  in uerbo: fors, atque ex inftituto 
Menr.imcK de forte fanßorum. Verum emmuero iterum 
haec form dmmatoriae exempla funt: in quibus cafu s,p>4. M ״  .
JT. propoiiri non ueriantur. Ceterum cap. 42. X. de cleä. x. a” eiea 
cum о т ífent taהtumfofiiagatonam fortemi non ueroim- repojim. '  
probauerit iliam .* argumenti a filentio tanta non eft uis. Vt 
taceam diftingui pofib inter modos eligendi ordinarios & 
extra ordinem: inter eleftlonem & definitionem ele&i, 
cetera. Quo ultimo intuitu comprehendi fortilegia pos־ 
font fab modo eligendi per fcrutinia.
§. V. Sed etiam s v f f r a g a t o r ia e  s o r t i  in ecclefiis״•״ 
piisque coetibus cbeife, uidetur ivs c iv il e  r o m a n v m .^ mfircem 
Ipfe iuftinianus in l.yj.focrk C. de Eptfcop. ait: abbates, fi- LEGES tLA7n 
mile indicium uolimt iacri antiitites alii, deberi eligi 0& 
indußrtam, uirtutem, interas, merita: necquicquam uero ex 47> c. de 
ratione ietnpeftatm, fortis aharumque fortuitarum circumfian־ spife., 
tiarum. Taceo alias leges de maleficis, tuncficis, forti legis, 
de quibus t h o l o s a n v s  in Syntagm. t h ie r s  de fiigcrfhtton, 
aliique, quorum nomina laudata font íüperius. Repo- 
no. imperator refellit illos eleftores in ecclefiis, qui ,nui- 
io meritorum examine inftituto, quosuis candidatos fine 
diferimine commendant iudicio fortis. Quod iterum ־w  
contra fe habet in caufis p. 4. f .  recitatis. Taceo, quod !״ *™!ши 
in caufis ecdefiafticis, quales font antiftitum in ecclefiis nonßtufom 
eieäiones* ius luftinianaeum in Germania nunquam re- cfouj f ntfdrf
В I сере- вша*.
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ceperimus. Partim, quod canonici iuris auctoritas in Ger- 
mania uetuftior fit, quam Цотапг. partim, quod per ad- 
probationem ultimi primo non fit derogatum: partim, 
quod Romana iura acceperimus in gratiam camerae impe- 
rialis, fed exulant ibi cauiae ecclefiafticae. Neque eft, 
quod regulam iuris fequamur Brunnemannianam, iure 
canonico flandum in caufa, quae agat de uitando pecca- 
to. Notum  enim eft, quod canones nobis fingant mul- 
toties uendantque peccata. Quae nefcit ciuis euangeli- 
cus, nifi ea intellexerit ex codice diurniori.
11L mairtm $. VI. Illud etiam uerum eft, quod uulgi fermone 
Го« habeat i dicamus: ubi multum fortunae, ibi parum datur Japieritiae. 
GN0RANT!AM.jn(je flerjp Utant1 quod, quo fecula & populi in maiori 
fuerint ignauia, eo etiam impenfius adamauerint fortes 
рх‘7/0пЬш earumque ludiciis maiorem tribuerint fidem. Inde hi- 
ftoriae de fortilegiis ueterum Germanorum apud Eliam 
SCHED1VM, Philip. CLVVERVM, Efaiam PVFENDORFiVM, 
HACHENBERG1VM, P0NTANVM, DATT1VM aliosque: inde
regnorum ueteris & hodiernae Sueciae, Norwagiae, Lapponiae, 
fotintrion*- Finnlandiaeque fortilegia, deicripta w o r m iis , r v d be c k io , 
i,m' VERELIO, sc h effer o , l o c c e n io , b a r t h o l in o  aliisque plu- 
rimis: inde paganorum iwlaponia fortes, teile x a v e r io  
j) LL. cotbkhb. 3. ep. f. inde Gothicarum legum commendationes pro 
(arum. iudicio fortis apud LINDENBROGIVM , HEROLDVM, FRESNE- 
v m : inde rufticantis & ab omni litterarum cultu remo- 
f l n c T “ ^  ecclefiae adeo celebresfantforum fortes, quibus ufi funt 
щ rtCJ' non folum epifcoporum ele&ores, fed etiam ipfi epifcopi 
in rebus dubiis, quas deforipferunt enarraueruntque f r e s -  
NEVS, PAPEBROCH1VS, MABILLON1VS, UNCK1VS & qui funt
j) ThemM alii. Quid quod? eadem ftupiditas fuerit incu&nda, qua-
{опишете- in me£ji0 2euo cum aliorum Europae regnorum, tum 
d,1 лени Ger-
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Germaniae indices uíh fa<fti, non arte dofíi, quod in foro 
difceptatas a partibus caufas nefcirent refpondere, fen- 
tentias expeftauerint a fortilegiis, utpote litigatori atrique 
imperatis duellis, ignis 8c aquae periculis fimifibusque ftul- 
tinae ,ftupiditatis, íiiperftitionis, ignauiaeque aíylis.Quo- 
rum hiftorias enarrant henelivs, hach&nbergivs, be- 
SO LD V S, WiNcKeLMANNVS, ,fresnevs, uir llluftris THO *
MASivs, PAVL1N1, D A T T i v s  & gloilatores Germani*
Quod cum ita iit, omnino iufto forte magis religiofuSaua«r tm.4• 
eft obferuationum Halcnfium auétor, qui tom. 4. obfcrtt. 1^  obfcru. Hal, 
29. pag. 302.303. in uotis ponit optatisque, ut fortis iUalhS°1/' 
indicia, e foris laudabili inftimto profcripta quondam.,־ 
poftliminii iure, in curias reducerentur. Verba illius 
iunt haec : Saluae fiint sortes chrtflianae. Nec male a~ 
geremus у к in iudtcia поЯга tum ciuilia, tum criminalia in- 
troduceremus sortis ivdicivm. Ita enim melius decidi pojfent 
lites i  melius indagari pofiét ueritas. Stomachum mouent 
uiri, cetera d o£  ffiт ъ  argutiae. Quae mihi eodem pror- 
fus loco fant ac tenebras malle, quam lucem ; ignaui- 
агл, quam icientias; inertiam, quam artes; deliria fom- 
niaque, quam reftam rationem eiusque prolem > uerita- 
tem. Abiit autem, ut in hoc (ortis genere lint illae, qua- 
rom hiftoriam dedimus p. 4. f .  fuperius. Non enim ibi 
quaeftio, uter reftius fenferit; fed quis inter re<fte fenti- 
entes alteri debeat cedere. Quod cum neuter faceret, o» 
portuit tollere disfidia quodam compromifTo fortilegii.
$. VII. Poteft etiam /aera fides peccare in nimio: fi JV$0rtUma■ 
icilicet fibi aliquid diuini promiferit ex re, unde nulla di- ttT 
uinitatis fpes. Quod ubi fit, aftus non fidei nomen т е -  т!в. 
retur, led fuperftinonis, nimietatis in religione. Hac igi- 
tur uirgula notant quoque auétores fufiragatoriam Jortem,
exu-
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exulem ideo e republica ciuiumchriftianorum. Sortes e- 
nim , in facris litteris probatas, iuíTum habere dicunt diui- 
п и т , Inde fortilegoseíle pomifíe certiffi mos, fore, uüdevs 
adefíet calculis, quos fuper rei aut iuris notitia mittere ius« 
Iliiét. Contra, ubi iuffus ille defit, ibi abfonum eflb fidei 
quid tribuere caecae fortitioni. Ita fere aravio, barbo-
SA, B E L L  ARMIN VS, LESS1VS, S. CAROLyS,״ Uan ESPEN ,  alÜ. Ve-
rum haec tela iterum non feriunt caufas noftras , p 4-k, 
commemoratas. Quoniam illae in lufirto fortis genere 
ueríantur, non uero in diuinaiorié, cuius hic mater habe- 
tur fuperftitio & facrorum illa minietas. 
г. lvdicrab §, VIII. Praeterea difficiliores plerumque funt theo- 
fortu impre. l0gi in concedendis lvsorus sortibvs, quam in ipfis di* 
bius* vinatoriis. Primas certe damnant exeeranturque da-
NAEVS, AMESIVS &  V0ET1VS maxime prirt. S.feleä. diffut.p.
1194.u9f.de abuiibusform. Vbi uerba illius fententiam- 
que dabimus fummatim. Sunt autem haec; Controuerfia 
eß capitalis de fortium iVDICiis,«» ׳illaeJint 14genere licitarum. 
Corn, a lapide, delrio, toletvs, imo &  dottor L-utheranm 
BALDV1N. hb.4. c. 4. caf. confc. 10. probant aleae lufum charta• 
rum temporis caufaferendi. Gfuad etiam fingulari libro tue-
tur gattakervs, cuifua oppojuit BALMFOitDivs. Hos da- 
mnamus fortes ludicras omnino. Potiones huius (ententiaefunt 
primo auttoritatesplerorumque theologorum: deinde quia irre- 
uerentia fit, DLVM tmmtfcere ludicris: porro futficio adiit, 
lufores colere idolum fortunae: praeterea fortes in (acris omnes 
fijceptae de rebus grauisfimis : poft comites ludorum fint^  ri- 
xae inuidiae, blaspbemiae , maledittiones. Itaque ludicris 
(or thus abßinendwn homini chrißiano ,multo magis clerico aut 
facer doti. Gfuod uelit ilgnate Nou. 12!. Inde damnamus quo- 
que pdblicaauttorttate munitas fortes ludicras, uulgo Die 20*
4 1 mien.
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térien. Шогит fcilicet populorum ,gui multum habent 
phantaiiae, tribuuntque fidem famniis, aenigmatibus Sc 
iimulachris.Fuit is lucrandi modus olimGermaniae noftrae 
inauditus. Sed ante aliquot annos hoc genus fartilegii 
bte Soterien in patria non minus inftituimüs, principio, 
fuasu collegii iacerdotum, ingratiam pauperum aerarii 
ber Firmen Waffen: mox in Saxonia ad ipfius principis rei: 
que publicae adaugendas ©pes, fidem dante fortilegis popu« 
lo ordinibusque prouincialibus anno cid 1 э с c x 111. Ia 
eadem anathematis opinione aduerfus reipubltcae fortilegia 
eft etiam audor Hall.obferu. tom.4. obf.XIJJ §.24.2f. Qui 
tamen diuinatorias fandorum fortes piis hominibus о т ״ 
nino commendat. Scilicet, ut in cafibus dubiis illi fiup- 
piices DEO fiant, quo ex calculorum iadu aut euolimo- 
neíácri codicis fortuita eiusque primum obuiam fkdo 
dido diuinam difeerent uoluntatem. Addir auctor, fer- 
mone ie accepiíTe ab homine d o d o , qui, caufa huius for- 
tis, cum ants in luxu uixiiTet, redierit ad frugem. Ve• 
rum enimuero uti prudens nemo caufam uiderit, quare 
DEVS hominem malit erudire per manium fpecie ualida 
fimulachra & fchemata, quam per propria eidem ratioci- 
nia? ita malim egomet homini pio, dere ambigenti,pre- 
ces commendare ad animum illuftrandum lumine diui־ 
niori, quam uota pro myfticis inuolucris- Quicquidfir,ne* 
que hoc genus fortis,p.^./.deleriptae ideo licebit redargue- 
re, quamuis fit luforium. Reponimus enim ad Voeda« 
nas argutias,primo, eiTe quoque magnos illorum nume- 
ros,qui luforias fortes tueantur: dandefufifagarorias for* 
tes nihil habere inuerecundiae in devm: poß fortunae uer- 
bo utichriftianos,nulla opinione alicuius idoli: porro т о -  
menti, fat grauis efle,facri antiftitis eledionem: demum per
C ־ fuffra'
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fuffragatoriam fortem non excitari lites, fed componi. 
t í u e t T  $• К •  Verum non fatis eftי fuffr agat or iafertilegta ha- 
Aduéin* jubere a crimine immunia: fed etiam ordo requirit, uc illa 
bEvoLmo« quoque liberemus ab iniuria in svperiorem, principem, 
*",׳ epifcopum, patronum, papam. Id fcilicet uoiunt aduer- 
fae iententiae adiecbe: facto collegio inter eligendum uel cun- 
Bante nimium uel difcordante, eleBionis facultatem, qua illud 
ob moras aut lites fit deftitutum, deflui ad fupenorem, 
cuius tum f1t,fuo aliquem eligere aut nominare arbiti ntu. A- 
gunt de hoc ívre devolvtion.s uniuerfim doilores ac 
Canonum interpretes levrinvs infor. benefit, part. 2. q.737, 
Petr. de MvrGa de kenef. ecclef, quae fi. / / / ,§  ;0. n.480 & uir 
excellentiű! boehmervs lib. t. 1ur. ecdef tit. 10. ubi etiam 
8• docetur, quod principes euangelici iure deuolutionis 
pariter utantur, fi ultra trimeßre fpacium illi cunftati fmt, 
penes quos paftoris uel eleBio eft uel nominatio, quod di- 
cit cap. 41 X. de tleB. atque cap.3. X. de fnpplenda neglig, prae- 
L*torUfn' Num  него, fi capitulum epijcopam euangelici aut 
danda in S.R. abbatiae in eligendo uel diicordet uel cunaetunehgendiiura 
/. iMPESATo-ad imperatorem deuoluantur,quo ipfe argumento impe- 
tiit iacros collegas Lubecenßs epiß^pmus Sí abbatiae 6)ued- 
lenburgenßs uirgines íacras: id quidem negatum mit ex i- 
doneis patriaeque peculiaribus argumentis dn. pratfis in 
differt, de ture annatar. Cap. 1. §.f. litt.s. p. 22. 23. Addimus 
nunc locum lingularem ex bulla ioannis xxii. an.1333.cn• 
iusuerba funt haec: liem, uolumus י ut eleBio decam ( in 
ecclefia Villae Nouae Auenionenfi )  ad capitulum pertine~ 
at ad 111. menfes a die notitiae obitus. 6)uod ß  tnenfes tres 
lapß fuerint eleBio deuoluatur ad presbyteros. Si uero neque 
abjoluerint eleäionem intra fpatium t r i m e s t r e  ; deuoluetur 
eleBio ad epifcopum Аиепгопещет, Extat diploma apud
Steph.
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Steph. bAl v z iv m  in coüeB. a&or. ueter. num, htz.p.fgd.fS^ Et 
memorabile exemplum de Friderico I. imperatore, quod 
ipfe an. 1152. Magdeburgico capitulo difcordante, archiepi- 
fcopüm nominauerit, illud quidem habet отто  f r is in ״* 
g e n s is  üb, 2. cap. б.р.449. Dabimus locum in margine (*).
ldque ideo,quoniam illa eleétio a Caefare inftar potius com- 
promtß uel arbitrii, quam deuolutionii fa<äa effe uidetur.Nora 
quidem, quod a clericorum ele&ione laici fuerint exclufi 
сар.уб.Х. de deB. & dn.praeiל de ture annatat, cap. /. §.j־. litt. 
r.p'21. nam ex moribus medii aeui notum eft, quodGer- 
maniae quondam epifcopos omnes conftituerint noftri 
imperatores, usque dum ,ad pontificis euitandam aemula- 
tionem, eligendi iura concefla funtfacris collegis (ёи сл* 
nontcis: uerum quoniam alii modi fuperfunt, animaduer- 
tendi in ele&orum moram & difcordias,quamele&ionis, 
ifta uice, quod dicunt, priuatione. Quidquid fit, negari 
tamen non poteft, hodie ipfos euangelicos principes ia- 
era collegia uel difeordantia uel moras trahentia ultra ipa- 
tium t r i m e s t r e , punire folere iure ele&ionis deuoluto.
(*)Verba hiftorici ad an. 115г. funt pifeoporum decifa fu it inter regnum 0* 
haec: Circa idem tempus ( an. 115г.) facerdottum tontrouerfia, fibi conctfum 
Magdeburgers ecchfta, quae Saxeniat autumant ,  quod obeuntibus tpificopis, f i
metropolis efe dtnofitter, paflore fuo ui~ forte in eligendo partes fan t , principii
duata, ad electionem faciendam refedit. arbitrii efe tpifeopum quem noluerit ,e x  
Dumque alti eiusdem tedefiae praepofitum primatum fuorum conSlio ponere: nec e• 
Gerar dum, alii decanum eligerent•, diui- ledum aliquem con/eirandum, quam ab 
fis hinc inde perfunis regem adbut in Sa- ipfim manu regalia per ficeptrumfufeipiat. 
}conia morantem, adire difionunt. <!>uos Ha&enus Frifingenfi». Qu0 ;״fo ftc;]c 
dum multis modis ad unitatem t f  umete- ad intelligendum, quod aHno iam ни, 
Istm pacis princeps reducere fiat ageret ,ac in more» iuerit , ut deuolutionis ture u- 
proficere non «aleret alteri parti, idleft, terentur imperatore». Vnde fuppleri 
detano cum fuk perfuafit, ut Guicman- poliunt illa, quae de aetate eiusdem no.
num Ctcenfem tpifeopum, utrum adhuc ite. taui* uir exccll. jtoehmbr IU>. 1. tit. 10. $ i.
uenem, fed nobilem eligerent: eique accer- quae tangit pontifices tftque dubium 
ftto regalia eiusdem tedefiae cencejfit, Tra~ | mim artem hanc didicerit pontifex a 
du enim curia, 0׳ ab eeclefia, eo tem- 1 Caefaie, an ultimus a prime. 
pore, quo fiub Htnrko V. dt tm efiiixra '- I I  T«
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Ve adeo Jortis ufm iíiud,rion fine iniuna taper iorum, aide- 
Deuobnomsatur impedire,interpellare &׳eiud«re. Verum enimuero, 
inra qui fi} qUOd in cap, IF. dabimus probatum fiujjragatorme fortis 
0ffffr\gatl- noftrum genus eft licitum ,regula iuris tuebitur iuffraga- 
tores, non facere alicui mmriam, qui fuo iure utatur cap. 
31. cum ccclefX. de ekB. Deinde caufae ivris devolvtorii 
funt, ne uacua pallore fit ecclefia & gregem dilaniet ho- 
ftis can. 11. difiinél, у  о. Verum id non fit, fi intra tempus, 
eleftrici ecclefiae definitum, fortis ufu patior nominetur 
eligaturque. Pofi ius deuolutionis eft ius priuatorium a- 
deoque intér genera poenarum. Sed hae infligi & decer- 
ni nequeunt, Hifi ob admiffiim crimen, quo iterum caret 
fors fuffragatoria. Tum neque deuolutorio iuri locus an- 
te eft, fiue apud pontificios fiue euangelicos, quam 
tempus, eleiioribus definitum , elapfum fit cap. 3. X, 
de eleél. Verum non elabitur iruftra tempus, quando for- 
tis ufu id agitur, ut ecclefia accipiat pallorem. Qijapro- 
pter etiam eleBrix ecclefia tum argui non poteft alicuius 
neglectus, qui tamen caula eft deuplutiui iuris. Quoni- 
ám,ecclefia impedita,bellorum,turbarum ,morborumque 
infortuniis,iüribus deuolutionis non eft locus. Praeterea 
neque difiordantes haberi poliunt eleélores, fi id agunt, ut 
finis fit difeordiarum ufa fortitionis. Ad extremum cum  
legés poenales flriéti iuris fint, ut nequeant a caula ad 
caufam extendi ac proferri: iterum habebunt fortilegi, 
tmde iura haec enitent pnuatoria*
Pit rnssEN- §־ Xs Vltimum reliant, quod nititur auftoritate hón 
*vs mula fr,t nominis iureconfultorum, qui (iíjfragatorias fortes 
»0CT0RVM. omnjg generis improbant damnantque in factorum anti- 
ftimm eleftionibus. Satis certe fidenter brvnnem an* 
nFpXSdM ys /rA*- *#r* ecclei.cap.18. §x^p.[70y. pronuntiat; $edm*
fp!é
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que fors pet mifa in eleBionibw. Nam exemplum Matthiac
eil irregulare. Hoc que adeo uerum, ut neque forte eligere de-
beant aliquem ad beneficium etdefiaihcum, Nec ii duo eleBi
per paria uota. Qui cafus noftri iunr,f. 4:f .  recenfiti. Et
ideo > pergit, non tuta fententia b a l d v iN i Ub■ 4. confcient. c.j0״
cafiSi ŐC cArpzovií lib. i. defi4f. ».7. inter plures praéfentatos
fortem admittentis inter aequales. Cum tamen lis a superiori
(iure feiliCet deuolutionis aüt imperii fimplicis.)] dirimi^
pofét. Sane in redemtione י quod addit > Jkbfelhorum templi^
admitti pote ft fortitio. Nemo nefcib quanta in ecc lefiaiti»
cis iuribus aüétoritas fit b» m. Brunnemanni. Qui uere
éft inter primos facrorum puriorum iureconfultos, qui
de emendando ecclefiafiico iure fuerunt foliciti. Succi-
fiit igitur illi Henr. L1NCK ad Ub. f. tit.21. dejortileg. § .f. Htnutma>k
878. qui eodem utitur filo canfecutionis: ln ecclehis confiul-
tatoriam fortem inter plures praejentaios donis acuiriuttbm áe•
quales cum Balduino admittit Carpzouius: j ed nőn luta ili,detur
haec fententia״ Cum incertum, an aequales & Id decidi fojjit
afuperiori. Quae uerba eadem Brunnemanni funt, dé
quo tamen filet Lindaus. De ipfis p o n t if ic iis  theolo- Icti pontifici־
gis & iureconiultis Gisbert, v o etx v s  diffiut. leleB.part.S.pag.ales.
J200. licet ipfe íentiat nobiscum«, ita fcribit: An in difin• 
buiione munerum ecclefiailicorum fors locum habeat, quaeritur.
Negant omnes canoniflae & cafuiftae pontificii cum Thoma & 
fortium ujum ad negotia 'refringunt temporalia. Idque pro- 
pter ius canonicum, a quo hoc abfolute prohibitum putant■*
Barbare fatis hic fcribit Voetius, quod cultori Belgio fere 
indignum. Res ípía clara eft, quod pontificii dcftores 
fortis indicia ifi ele&iohibus antiftitfim improbant. Itá 
sanchez lib. 2• Jummae cap.qS• ita castra pal A ú iraŰat.: י7ז  
drib. l.punB. 6, n. 6. ita GiBALLtNys denegoi.cap.9. art.9 • Яио<־
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ги т  uerba dabimus fide t e l l e z ii ad lib. f . decretal, tit. 32. 
n. 8> p.391. quae funt haec: JQui negant ufum fords in ec- 
clefia, hac rattone monentur. 6)uia in fujfiagw aequalibus 
nondwn tarnen exißat eieilio, cjuam diu uota Hut aequalia. 
Si igitur uota aequalia fubmittantur fo rti, ipfa eleBio fiet per 
Jortem. Neque dici pstefl, quod utrique candidati digni Jint. 
Ghtia, ubi dijjentit capitulum » ibi non decernit. Quod ulti* 
mum fit ,Ji maior ita ueht pars. Quare re&tus eo cajit cogere 
poterit fuperior capitulum, ut intra certum tempus conveniant 
fijfragatores, nih uelint, fuperiorem ture Juo uti deuolutionis. 
Licet, quod addit Tellez, alicubi receptum Iit confitetudine, 
£ut mfur dt praebenda firtiatur. Verum enimuero primum do<fto- 
'*״'״׳׳• res opponemus do&oribus in capite 1K ut adeo nullum 
in eorundem numeris eiTe queat praefidium- Deinde 
b. m. Brunnemannus,uir pius, cum hic,tum  in aliis cau- 
fis quam plurimis quadam nimietate peccat religionis 
^ ecIm:* пеЯие alicubi multum abeft a fuperftitione. Quaefo e- 
nim quis decimas hodie inter iura referret diuina moralia, 
cum manifeftum fit, decimas Leuitis ideo fblutas fuiile, 
quoniam terra facra undecim ftirpibus adfignata fuit uni- 
uería, nulla eius portione reliäa ftirpi duodecimae Leut-  
tarum. Vt adeo nihil haberet iniqui, undecim ftirpes o- 
bligari ad alimenta, eorundemque loco, ad decimas fol- 
nendas duodecimae exiorti. Verum nihilominus iermo• 
ne accepi aliorum , quod Brunnemannus crediderit, fe 
etiamnunc ex conícientiae rationibus obligatum fore ad 
decimas. Quas ideo ex omnibus bonis reditibusque fuis 
praefóterit. Cum tamen quilibet uideat, clericos hodie 
& ipfos patrimoniis gaudere neque eorum numeros de- 
cimam referre hominum partem. De regula iuris Brun- 
nemanniana circa peccatum uitandum, egimus iiipra p.
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!4• Verum uti danda eft uenia alias uiro, tot in iuris- 
prudentiam meritis illuftri: ita tamen eandem uix ille 
meretur in hoc loco. Quod reőnora iendentes notaue- 
rit uirgula iat graui ab iisque difcefferit praeter cauiam. 
TELLEziANA autem dubia roboris habent parum aut ni- щ опьтг 
hil, Primo enim non quaeritur, utrum in callbus p. 4,j־.tellb״ anis. 
prqpofitis eleäio fiat per fortem: fed *utrum ita fiat licite 
& integre. Deinde fruftra ille dubitat, duos fimul candi- 
datos facro munere eife polle digniffiuaos. Pofi ait, fi 
dubitet aut diftentiat capitulum, dici non polle, quod de- 
Cernat. Sed luditur hic fophifmate capituli, quod uel 
fenfu accipitur coUediuo uéi diflributiuo. Vltimum profé- 
й о  decernere poteft, quamuis dubitetur in primo. Quod 
cum ita fit, fruftra fimt minae, iparlae ex penu iurium 
fuperioris fub finem.
§■ XI. Ad extremum addo fuffragatoriae fortis pesfi уш. abvs« 
mos ABvsvs, ob quos illa omnino uidetur tolli pofié at fuffragatorme 
que ex ecclefia profcribi. Non fingo cafum, fed, quem 
nuper íérmone accepi, illum bona fide recenfeo. S c i l i ^  
cet fuerunt in uicina marchia Br. quinque patroni eccle- 
iiae eiusdem. Ne igitur inter filos eifent diifenfiones in 
eligendo nouo paftore,ufi fiant & ipfi iudicio fortis. Poft 
enim quam in mores, uitam, litteras induftriamque ali- 
quot candidatorum inquifiuerunt, eorumque nonnulli ad 
id deledfti funt,ut fortis iudicium fubirent: illi demum ia- 
eram fpartam detulerunt, quem uocauerat fortitio. Ve- 
rum paftorem nouiffimum huius generis eletftio adeo tu- 
midum ac turgidum reddidit j ut iubinde in ore haberet, 
fe ,inftarMatthiae apoftöli ,vocatum eife nutu fortis uere 
diuino. N e latum unquam ideo cedere uoluit patronis, 
quod non ab hominibus, fed diuine fa&us fuifibr facer an-
tiftes«
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tjftes. Quae etiam cauia fait, quare illi poft mortem homi* 
nis infolentis rnigrauermt mores atque, fortis ufu reie- 
d o  j fuGceiforem illius elegerint per ferutinium lationem- 
que fuorum fuffragiorum. Verum eninmero uti abufus, 
in homine praefertim ueiano, de rei dignitate nihil detra- 
hit quicquam: ita tamen redargui facile pofiét adrogan* 
tia forte eledi aritiftitis, fi ille ex £2 .2. ./*>׳. p. <?. explicati di- 
feri minis inter dminatoriam Infortamque íortem admone- 
retur dicereturque,primum genus fortis, decretis fando״ 
rum  ecclefiae patrum doderum que, ex ecclefia proferi- 
ptum ,alterumque tantummodo íupereíTe, Cuius cogita- 
tione demittet aut certe non eriget tolietque eriftas forte 
deledus antiftes,
CAP. IV.
PRO SORTE SVFFRAGATOR1A 
ARGVMENTA.
§. L
f^ ivs 'dian, j f ^ O n fu ta t is  iureconfultorum argumentis', quibus 
dpZnb^Um 1  fuffragatoriam illi fortem impetere folent, 1 is ;haec 
^ - - ׳״poterat iam haberi pro conteda. Si enim nihil of- 
fendimus in facra atque ciuili jurisprudentia, quod huic 
fortis generi poteft opponi, erit omnino integer illius u- 
ius- V erum , quoniam fenfiis hominum iura dodorum  
ea in re aliquantum diuerfi fint, quod cadite III. intelle- 
ximus; inftituimus non folum refellere aliena, fed etiam 
rno fuffrAi*- noftra tueri idque opera fmgulari. 
tona[отщ Ц. Principio fortis v e r b VM habet, quod fuffraga-
toriam commendat. Neque mirum. Cum etyma uer- 
I) ait ЕТШО borúm , iuris praefertim, ipfas rerum origines caulasque 
fink. ־־־. r  nobis
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nobis aperiant, uetuftatis etiam aerugine íépultas. Noti 
legi inter tot au&ores, qui fortn  uerbi diuinauerit notati* 
onem. Meo iudicio o r s  uetuftiori Latio idem fuit, quod 
arca ( * ) .  Sorti ergo uox cum innocua. Quoniam id miit, 
quod ex arca extrahitur. Veteres certe hoc ritu peregif- 
ie ibrtilegba,  ut globuli, in urnam uel arcam immijji> uel ab 
ipfis íörtüegis uel, nomine iuiTuque eorundem, ab aliis 
extraherentur, eo quidem fin e ,u t, qui ante uel dubii fu- 
erant uel etiam controuerfi, ex ifto ordine fidem atque 
legem acciperent inftar Romani diftatoris aut iententiae 
latae per iudices ex compromiflo conftitutos, illisque o* 
mnino acquiefcerent. Finem itaque difcordiarum atque 
diflenfuumnumeris attulit fors,fine ulla fuperftitionis Ia- 
be aut friuola opinione coniultae diuinitatis. Quod ulti- 
mum quando euenit, illud quidem fortis tribui potuerat 
abufui» genuinis fortium originibus haud dubie aduer- 
fo. Neque enim fieri potuiife credimus, forti plus diui- 
nitatis adfuiffe, quam globulis tumidae ciilellae. Quod
(*) Liceat in re obfaira niti conie- tur, quia primitiuum ors fuit quoti-
iluris. Veteres arcam dixifTe o r s  fi- dam. Inde hodieque seors ue! suor-
dem faciunt quam plurima. Hoc uer s v m , quafi loco feiunátum &  fépara-
bo arcam uel ciftam fgnificant Aegy  tum. Quando se particula haud dubie
p tii ,  teftibus KiRCHERo in prodromo Co~ eft fciunűiua. Habes igitur sors uer-
ptic. iuppl.c. 6■ p- ySp. Cuius litterae, bum, quafi ex arca , o r e ,  orco , crtv
manu eius ad Daniae regem, de claue о- ехггайит quid feiuntSsumque, id e fi
nutibus linguis communi, exaratae ad- le&os forte globulos. Quod etiam-,
/eruantur msciae in dn. praefidis mu- uult res ip Y  Nam urna pasfim utun-
feo. Confentit spencbkvs lib. J. c. $. tur auftores Latini pro fertitione. Sic
fc U .t.p  !171. binis uerbis: sok Aegyptiis viroilivs  lib. 6. Aenetd. uerf 1;ך. fla t du.
efl arca. Inde etiam Germanis сиш со- äis soRTmvs t f n a , atque horativs lib.
mite pronomine <£)ге(Ьг pariter fignifi- 2. oda у omnium todtm cogimur, om*i-
cat cifiam. Quorfum forte pertinet quo- um uer fatur urna } ferius, ocyus sors ex-
que uocula ei{. Quafi cifta locus fit itura. Alia loca habet nevhvsivs in fx~
bene cuftoditus St difpofitus refponde- tidicis lib. 2.c. 2y. p. j2p. Vnde nouuin
atque ultimum Latinae uoci orbo . Ro- j filum ad argutias: cum eißa arca,  urna
snaais certe ea propter o s , ori* ettei j uocem ors fiue sors efle eandem-
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fortis genus utique conuenit exem plo, fuperius j>. 4. f .  
propofito. Cuius gratia inftituta mihi diiputatio. 
in л fort« §. Ш. Sed parum forte eflet, arguere ex n o m in v m  
t Z c,T ,CR fyllabarumque o r ig in id v s ,  nifi &  alia fauerent forti l v -
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S0R1AE. Scilicet princeps ratio hic habenda c o d i c i  divi- 
niori. Quamuis enim in ilio exempla fint plura fortis 
divinatoriae: non minus tamen lvsorias fortes offen״ 
dimus ibi fine uirgula cenforia aut cum aliqua reprehen- 
fione. Equidem non nego, quoties DEVS imperauerit u* 
fum fortis,toties hanc eundem quoque ligülatim rexifie. Ve- 
rum»fi fas eft, imperii diuini in iortilegiis adhibendis cau- 
ias adiequi, ncftras de iis aperiemus conieéturas. Scili- 
cet cum uerbo aut uoluntate agere, pofiét aperta ас т а -  
nifefta, ire uoluit per fortis inuoiucra. Idque in negotiis, 
quorum аивог maluit efie, quam uider!.“ corruptorum 
animorum ergo, qui audent in fortunis uel parum fecun- 
dis uel aliorum menfurae inaequalibus, ipfum coelum in- 
culare & euomere in аи в огет  rerum odii inuidiaeque 
fceleftum uirus. Cauere haec peccata uoluit optimum  
numen. Atque hoc fine jortibw  uti iufiit, ne alias euen- 
torum caulas quaererent miferi mortales, quam caecos 
fortuitosque iamis&cafus, ideftjb* faäa incuárent,non  
opM,*/uUi 4' alttna- Docebo rem unico exemplo, iufiit Deus ter- 
*0SVA8 c. !4’ ram sanctam diuidere quidem in partes & quo maior 
quaeque familia eflet, eo etiam maiorem adfignare cui- 
que portionem, quod fieri poterat ab: que odio aut inui- 
dia diuiforis. Verum loca ipfa diftnbui uoluk nonnifi 
indicio fortis, ne iram Dei prococarent homines ingrati , 
efientque forte, qui fpe Sc cupiditate fua, quam in a lia at- 
que alia loca habuerant, deftifuti, murmurarent, defpi- 
cerent portiones fuas aliasque inuidis oculis intuerentur.
Sibi
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Sibi ideo uoluit, ut tribuerent, qualia loca accepiflent,iu- 
dicioque liberae íbrtis. Addere puffern alia hoc fine, ut 
intelligatur, euitandorum difíenfuum remedia fortis uo- 
luntati numinis nihil eile aduerfa, licet opinio abfit forti- 
lego diuinitatis. Quid in ele&ione regis Iffaelirarum. N 0- 
luit Devs regem, recufauit dare imo & improbauit popu ! • \ mvfx cap. 
Ii haec defideria. Tandem importunis precibus annuit 7-8 9• «°• 
iratus. Sed regis futuri quod nomen? Adpeliare regem 
potuiiTet DEvs uti Moien & Aaronem. Noluit hoc face- 
re , quia monarchiae illius non fuerat au&or. Inde for- !•***». c. M. 
tü ufum imperauit eleftusque fuit Saul per Samuelis ior- u' 1?‘ 
tilegia. Quaefo autem quo fine? cum , íuíTu d k i, ante 
iam in regem un&us fuiffet Saul, quam fieret fortitio 7. 
sjM .c.g.§.20. cap. 10. §.1. Quantum ego conie&or, non 
alio, quam illo, qui colligi debet ex i . sam . cap. §. f f .7.11. 
i2.cap.10.§,1ß. Scilicet credidere Ifraelitae regalem ele- 
Ш опет fa&am, non dei nutu, uerum ia&u sortis luio• 
rio 7. s a m . cap. 10. f f .  27. Sed haec fufficiant ad regulam iu- 
ris: deum fortis ufum imperauijje in caufís ,quarum auBor no- 
luit effe manifeftus idquQ ex confultiffima ratione. Alia 10־ 
ca facri codicis tangimus curfim. levit. XVIt 8. ubi forti- t.ev1t.i6.u.8. 
tio de hircis duobus. Quorum unus domino facer ,alter 
azazeli, deferto aut incolae illius, quod spencer credit lib. 
2.cap.10.di[[.8.feä.2. p. 74,59. malo daemoni. Proditus eft 
porro forte peccator Achan iosvae VII, 14. Imo reftor 10SVAE8-u.4 
fortis uniuerfim dicitur d evs in proverb. XVI. u. 33. E i-  rR0VERB. 16. 
dem fortis urna ufus eft Dauid, in eleftione facrorum an- u.33. 
tiftitum, ne partium ftudii alicuius pofiét incufari а т а -  
leuolis 1.PARAL1P. XXV.u.f.7. Ionas fortis ufu mari fub-1•paralip.c. 
merius ion a  e  cap. 7. и. 7. Vnde filum confecutionis ad fii- **N"; l׳J ׳u 
lpeitos criminum exponendos ignis, aquae, duellorum, ue- ״0ע  ■
D i  neno■ фго&т.
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nenorum, potus aut cibi aliis periculis, De quibus íingtí״ 
laria prorfus font, quae habet uir illuffrú, iuom asivs in 
diliért, de occafione Conftitut. Criminalis %.18. őcquae iequun- 
tur. Vbi multa produntur huius iuris anecdata, artes, 
firacagemata myftarum, cetera. Quorfum etiam refer- 
re folent exemplum lonathanis, Jorte proditi, quod edif* 
1 fet edere prohibitum i .saauXIV. 42.43. qui őt ipCe ufus elf
fortis quodam genere diuinatorio aduerfus Phibftaeos 1. 
Sam . XIV uerf. 8 9 Prolixior elfem in enarrandis diuinia- 
ribus V.T. exemplis, nili hanc prouinciam 11111am осей- 
pauiifent, quorum nomina a nobis f.6.§ 3. & p.14. §.6. p. 
16. §.7. funt laudata. Quibus addi pofllmt petr.u.avanel- 
LVS in bihlioth. facra in uerbo fors. loan. MALDERvs in uir- 
tutib. theolog.traB. 10. c. 7.p.761. Rainer, de PisiS in.pantheolog. 
p m . 3. tit. 16 de forte
s ׳ ii!■!1m ä Sdli. illud autem, ínpfimís facit ad rioftri generis, p. 
lofi ^jZö-' 4■ f* deícripti, defendendam ex iacro codice f  rtem. Quod 
dum Шири uir diuinus haber,ex ufuque rerum humanarum pragma- 
**0*״ ״ ' c• tico aperit, his quidem uerbis: SORS FINIS DISSIDII 
4 *’*  ETIAM  INVER PARTES PRAEPOTENTES. Id uult 
inter mortales fapientiffimus, cum diuerfis homines a- 
ganturftudiis feranturque fenfibus de aequo iniquo diuer* 
lis i ad quae difcrimma accedat poft pertinacia & obffina- 
tio, qua uincere cupiat uterque, uinci ac cedere uelic 
iieurer: non aliam ex litium hoc gurgite emergendi ш- 
ám eile* quam,ut ambo iudicem eligant, aleae iadum ,id  
eft, pofitae f&rtis euentum: Siue reg :mén fortis in uolu-
Ш11 cafu pofueririt ilue in fatali, ex omni aeternitate defi- 
iiitti neeeffirate ilue in cauia numinis iigillafifri proui- 
denfisi Quam enim multiplices etiam hic fini hominum 
©!»miöíiéSs m  ё9 tamen omnes eontiemre, quod fortis
ludi-
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mdicio, feme! cleéto, fit ftandum & acquiefeendum At- 
que hoc idem illád Jbrtilegit cft compromijfump. ír. quorfum 
cauíae noftrae pertinent,/׳.^ ./; a nobis recenfitae*
$.IV. In nóisi foederis codice laudant fortis exempla Tn #  ^ ^  
duo. In primo uéríatur eleáiio apoftoli Matthiae, quam frsgatoriíc 
íbrtilegio deföribit l v c A s  in aiftis cap. í. u. 2j. 24.2Г■ 26. Ve* firt* 
rum pertinet hoc forte ad diuinatormm fortem adeoque a p 
tiobis facile pofiét in hoc inftituto omitti* Si tamen di- 
cere debeo, quod res eft, Matthias exemplum noftris 
Ciufis,/ . 4 / .  in medium prolatis^ reipondet ex afle. Frin- 
éipiö enim ele&ores, liceat uerbis uti in ecclefia natis^non 
fine dilcrimine quosuis admiferunt facrae huius fpartae 
Candidatos, uerum ex numero magno nominarunt duo*} 
hfephutn j lacobi minoris pluriumque apoftolorum fra* 
trem , conieäura Ligthfootiana, & Matthiam^siros haud 
dubie uirtute, iudicio certe eligentium , pares. Neque e- 
ilim eft credibile, fi fuiffent dii pares, coetum eligentem u* 
trosque fimul eodem fortis loco habuifle. Vnde frufira 
eft iuris canonici oppofitio fortis ufum negligere examen 
meritorum. Deinde cum inter pares eleäio fit haud du* 
bie difficilis, imö inter iufffagia plurium tum nonposfinf 
iion fuboriri diferimina & aemulationes: apoftolici elefto* 
rés non temere accefferunt ad fortitionem, fed ex cauia 
tsrgentisfima ad euifandum iludia & differentias. Quod 
cum ita fir» neque Brunnemanno adientior p. 21. neque 
can. 2. C. 26 q2. fupra p.12. laud to , quod ApoftoJici electo» 
ies hic priuilegio ufi fmt legis in fe prohibitiuae. Vt po» 
tius firmiter credam, ecclefias chriftianas exilio exemplo 
habere hänc legem i quoties duo candidati * iudicio fujfraga- 
totum fiiit Mentis aequales, tum )гоп diuerjn, Rudiis tutikéin 
Contendendum, f id  rem fortt committendam ejje fujfragat&r i aeb
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Id quod a nobis fuerat demonstrandum. Ceterum nihil 
ad rem facit, qua eleäores apoftoli hic ufi fint fortis т а -  
reria, lignis, lapilhs, papyro. membrana; porro п и т  talia 
extraxerint ex cidula, urna, casfide, mitra. In quibus ta- 
men interpretes funt occupati Beza, Schmidius. Vtilior 
loan, ch ry so sto m vs, cuius fententiam de hac fortis ele&i- 
one ex homiha 3. ad cap. 1. Aci or. meis quidem uerbis hic 
adponam: d u o s  prouocarunt ad fortem , cur non plures? Ne 
ex multitudine turbae: neja&a effe uideretur promeatio fn e  
examine meritorum. Sed quofine adhibita s o r s  f  Cfi.ua a־ 
Ins oculis Deus uidet, aliis homines. Vltimi in externa осей- 
fantur ,primus Jolum mentis e!l cognitor. Vltimis ßijficit, bo • 
num habere in praefinii, Deus etiam in confilium adhibet jutu- 
ra. Bonus ejje quis poteil (ibi, fed etiam aliis prodefje oportet 
antiRitem. Probat hunc coetus unus; alter naufeat eum. Sed 
olim quis fciuent f  quem demum antifier populum lit doBurus. 
Tandem unde [j)es tam magna apoRolis in ludicio fiortis f  Id e- 
rat. }{exit Deus Ionae fiortilegos improbos & paganos : quidni 
rexerit finitiones piorum ׳* Vtinam,Graeca uerba dare potu- 
i f lem, ideft ,  ipfius feriptoris miram facundiam 3c diui• 
nam vcfiricriav. Alterum fortis genus in N. T .eil dubium 
Aiorum с.б. habetque leues conie&uras. Ipfos enim diaconos forte e• 
u. 5. leblos eile, autumant cum Stephano a c t o r , cap. Vluerfif.
Verum filet de hoc ritu ibi Lucas. Neque idem de Za- 
-jcaec.i. js repetit, ut adeo etiam huius facerdotium, l v c .
cap.i.uerf.9. deferiptum, fruftra habeatur pro fortilego. 
m.Pro/uffra- §• V. A codice diuiniori. fuffragatoriae forti ami- 
storia fine со , ad iacra decreta pergo pontificum Romanorum. E- 
ns canoni- qUj(jem Mp,* §.1ш2,2% jam oftendi, noftro iortis generi ne- 
que illa efie aduerfa. Verum nobis id fatis non eft,quod 
aliqua etiam commendent fuffragatoriam fortem »tantum
abeft,
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abeft, ut improbent eam ac refellant. Quid quaefof no- 
ftrae arenae efle poteíl commendatius, quam canon 4. C.tan4• c-*{- 
26 qu.2. his uerbis icriptis: Non exemplo Matthiae tS Ionae *' 
fortibus indifferenter eß credendum. St qui tamen у necejßtate 
aliqua compulß, Deum putant fortibus ejfo confulendum: ui- 
deant,hoc apoßolos non mR coiit Во coetu <2? precibus ad Deum 
Jit/is egfe. Verba haec Beda tribuit Hieronymo. N0*
bis fuffiat eius iudicio lortes probari,quicquid fit de for- 
tis genere. Eodem iudicio utitur Auguilinus in can. I. C.can.!. c. 26. 
26. q.2. ubi ait: Sors non aliquid mali eR: fed  res in dubita- 1i' *' 
t ia n e humana, diu !nam indicans uoluntatem. imo can.3, C.
26. q. 2. dolet tantum fortes Ren in negotiis Jecularilus, cum 
adhiberi deberent tantum in cauRs diuinis. Praeterea, hoc 
etiam ipfo, quod can. 6. 7. ;9. €.26. q.3. temere tantum at- Слп( 7 <׳> 
que de rebus leuioribus fa&as fortes improbant: conce-c.zi.q.3- 
dere & largiri uidentur neceilariae ibrtis in ecciefia ufus.
Ab his ergo moribus ex eo demum tempore abhorrue- 
runt ecclefiae, ex quo Honoriano capitulo cap.3. §. 2 p.9.10.11. 
locum fecere iufto ampliorem•
§• VI. Mouemus pedem ad inftituta Romanor111rL,;r. pm fuf. 
quibus uariae pro fortibus leges , quae noitrae caufae Q- fragator i A 
nmino poliunt prodefle. Principio L3.CC0mmun.de L e g a t / f f f '  R0' 
caulas p.4.5. enarratas, claris uerbis refpondet uultque,MA AP‘ 
u t omnes caIus,in quibus pariafint partium iura,neutraque 
alteri uelit loco cedere, per optiones finirentur ufu fortis.
Verba legis iimt haec : J2 pluribus reliBm Reruns, et quili- l,׳?. c.Com- 
bet eorum hunc tielit habere & reliquis fatisfacere aliunde ;™**י L־Sat־ 
fancimus in oimtbm HumsMODi caRbus rei indicem f o r t v n a m  
<efe & s o r t e m  inter altercantes adhibendam, Vt quem fors 
praetulerit fote eligat fer man •ceterkque ftisficiat pretio. Ne- 
que Iraic legi aliquid adfingere licet paganiímh quoniam
aufto י
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auftorem habetluffinianüm principem chriftianum. Idem 
repetitur §. 2 .^Infl1t. delegat. Vbi dignafunt, quae interpres 
kgac. habet Theophiius, fecundum яра-t» к\цн  Vadendum & 
quem fors honorauerit. Porro, ii dubitetur, apud quem 
inter plures eiusdem rei confortes iiia debeat deponi,s q r - 
U  5 ff famii. T is  uiu uti eos oportere,dicit 1.(1quaegff.fatnil.herc. Praeter- 
he reife. ea jn diutdenda hereditate fortem diuiforiam commendat
г г c de imperator in 1. 2 .  Meminimus pr. C ffuando &\quibw quarta 
bonis D־cu•gars debetur. Quamuis enim haec lex uerfetur in cafu fin- 
״ ea. gulari,diuif10ne fcilicet bonorum a decurionibus re li$o ־ 
r u m : filum tamen confecutionis merito nefliunt ad cu- 
iusuis generis diuidenda bona hereditatis, quae neque- 
unt diuelli. Pofi: fortis etiam ufum commendant iura 
Romana in ordine tuduiorum, qui nam primo caufam de- 
ь 4*5• *  beant dicere, qui nam deinceps. Quoriurn facit I.14 ff.de 
Hjdicus. jud1c11s. imo inter ipfas cauias diuerfas, quaenam primo 
loco proponenda, quaenam altero ac tertio , quod faepi- 
usdifpuramm in imperialibus comitiis, cum fibi huius 
ordinis leges uindicaoerit adhuc reécor Moguntinus, hoc 
fortis remedio liceret uti. Demum fi manumittendi fer- 
L.j<..n7.ff• u i, feruorum non indicatis nominibus, tum fortis ufum 
í í i t e rurfos commendat /. 24. Generaliter §. ij.ff. de fideieommiffa- 
’riis libertatibus, addita eauia admodum memorabili, ne 
praetor, in nominando eligendoque leruos, ait quam ambi- 
Noa. 16г. uouis uel gratiae fubeat fuficionem. Ad extremum efi: quo- 
cap.j. que fortis cafus fingularis m Nouell. 162. cap. ubi in libero- 
rum diuifione duorum, uter ex illis matri, uter patri ce- 
dere debeat, pariter commendatur ab imperatore fonile- 
״ . ״  tj-ium. Vti autem fortiri uerbum eft inter homonvma, 
h«fiu, notatque etiam natictfcn ita trultra eit Eno nevhvsivs Itb. 
c. d! m . z. de dumát; c. 23.p.f2f. pro fortis ufo laudando /, S- C. de lu-
daeis.
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ducit. Nam ibi ßrtiri iudicem, idem eit, quam nanctic! , 
non uero eligere per fortem. Quamuis cetera ex aliis 
probae notae au&oribus conflet, Romanos partibus mul- 
toties dediíTe, ut libi ac fuae caufae ex pluribus iudicibus 
nnum eligerent uilifirtis. Quod mirum non eft, cum_»
Romani oratores, hiftorici, poetae etiam illud dicant, in 
Latii republica ad eludenda ambitus crimina periculaque 
inuidiae tam fucer dotes, quam magijiratus ciuiles, inprimis 
autem provinciarum praejides iortis iudicio deleftos fuiiie.
V erum  enimuero dices forte, quorfum faciant haec inysvs harUmv c i a i i i  u m u u w i v  7 **י״u л  . . r  . __ let um in iure
noftro argumento, quod fit iuris eccleüaftici . Praefertim ECCLHIum. 
cum fuperius cap y§  f.p.13.14. iam dederimus, iuri ciuilico. 
in cauiis ecclefiafticis nullum eile ufum in Germania. Re- 
pono, eife inter iura ob uim rationis uel auBoritatu obli- 
gantia magnum multumque difcrimen. Deinde cum hie 
canones non dijentiant a *lege; fed cum ilia amice conipt- 
rent: rem ipfam, noftra fortis genera ,etiam in ecclefiis 
redderet firmiora magisque luculenta.Tandem uti poifeifo- 
rii inra funt eadem in caufis äuilibus, quam in ecclefia- 
ilicis, quia non rem tangunt, fed rei modum: ita etiam 
iortis ufus non inftruit hic facras ele&iones, fed inftruäas 
finit foluitque nodum cetera inextricabilem.
§ VÍI ״Sequitur ivs n a t v r a l e , cui certe in caufis к  Pnfijfrd- 
ecclefiafticis, ubi neque definiunt aliquid diuinae, neque־ ״ ^ ״ ״  
hierarchicae leges ,eft locus omnino faciendus. P11110Í0- 
phia eft haec. Eft aliquid {quorfum cafm pertinent p. 4-y. 
defcripti) ,  in quod plures eadem prorfus iura habent, ad- 
petunt illud omnes, fed neque diuidi hoc poteft neque in 
communem aut uium alternum deduci. Judex certe rem 
uni adfignando praeter cauiam, ceteris faciet iniuriarn , 
infliget contemtum &iuftam aduerfus fe excitabit indi-
E gna*
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gnatíonem. Eft igitur tum locus faciendus forti,ubi cef• 
fant ultimorum incommodorum querelae» Ita fere ar- 
guit ,Thomas h o b b e u v s  (*). Cuius fententiam, additis 
rationibus luculentis, tuetur p v f e n d o r f iv s  (**). Ex iis- 
demcaufis Hugo GROTivs(-f) etiam fortis ufum commen- 
dauit principibus, fiquidem caufae eorundem iuris effent 
tantopere ambigui, ut eadem omnibus iura eife uideren- 
tur.eaedemque iniuriae. Sortis enim calculos praeftare 
tum credidit, quam globulos ignitos & inflammatos. N e- 
que certo aliud quid merentur p .4 f .  propofiti caius. Si 
enim princeps ecclefiafticos eleftores priuare uoluiflet iu- 
re eligendi: poenam illis ante irrogauiflet, quam adfuis- 
fet delicftum aut crimen. Si uero alterutrius ele&iom 
confeníiíIet:tum partis alterius non euitaflet offenflonem 
indignationemque.
gfifnaJÍZ a  Non igifur* fi pro forte naturae quaedam uox
i-NsmvTA eftr in errore fuerunt germani veteres, quod ad res 
o״ufA.\,AB quam plurimas ufl fuerint fortikgiis idque frequentius, 
vETvsTioRu. quam populi cultiores. Repeto iuns regulam Pufendor- 
guaeproban- fianam: tibi in iare deficit ars, tbi incipit fors. Cum enim 
‘f f  m Ie- Germaniae populo, armis militiae addi До, leges efler*t_, 
!־ ל  ?auc'u' nonniii: pauciffimae 1 indecaiiiseofaepius ambigui & ine- 
nodabiles. Noli mirari. Vnius certe diei ipatio difficile
{0 Verba e i u s  de oiue cap, /. §. 1ך\ commoditas remedium non inuenitur quarti 
funt nacc: Quod neque diuidi potefi ne. SORI. Quippe quae opinionem contem- 
׳ communiter neque uicisfitudinaria tus remonet (fati non faun,de dignatione
%e haberi, iliud iure naturali adiucatur nihil detrahit. Et paulo poli idem for~
uni nonni fi per fortem. Nam hic »equa- ti res committitur, quae regi non potefi
йга» eft fj>ettanda,alia autem non praeter arte. Nam firs, refieiht hominum, a 
fortem poteft inucniri. mero cafutf forte fortuna dependet.
(**) [ta fere loquitur /г/л/, с. г. §.f . (f) Locis certe aliquot inprimis an-
P317- Nam in eiwmodi cafbtu (ubi iura fem hb. 1. c. 33 $. p. ubi prouocat ad 
aüqualía,neque tamen locus uel commu- Chryfoffomi fententiam de fortuna &
aioni uel .diuifioni uel uicibus alternis) Auguilinum de do&rina chrifluna.
шш
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воп eiTet,L centum caílis dáre7 de quorum ״uititia hodie- 
que djfputaremusúdque eodem inftituto ina tr3mque par- 
tem, aeternum forte, nifi m legibus pofitiuis illos habere- 
mus clare decifos. Sortis itaque raritas legum eft multi- 
tudo. Praeterea quis uitio Uerteret npftns maioribus, ab 
ingenii animique cultu multum alienis, и illis inplur1um> 
philofophis forte non inexplicabilium, caufarum litigiis 
haefit aqua, ut argumenta utriusque partis ualoris ac 
roboris efie credet ent unius eiusdemque. in qua iuris 
& aequi ambiguitate iudices, minimum Germa- 
nici fententias ferre.non potuerunt: ne partium ftudio, 
irae*, odii,amoris,indulgentiae (limulis peccarent, neque 
tum iura cmijis> ied perjonis tribuerent, cum maniieltooc 
cuiuis focietati horrendo crimine чфгтгоЛлфГяс. Atque 
hoc intuitu, non alio, quem p. i f  • damnauimus, dicere & 
feribere audeo, uetuilioris <3c parum cultae Germaniae 
ordahas (* ), duella, tgnis, aquae, uenenorum, fimiliaque pe- 
ricula, intuitu populi fortilegi, optimo iure referri polle 
ad i u r is  prudentiam naturalem. Auditores, qui hos Germa• 
norum ritus deicribunt, fupra p. 14.7r.allegauimus.Quor״ 
fum etiam fuo iudicio refpicithaud dubie grotivs lib 2.c, 
2., §. I0. quamuis telae fit breuioris. In eo tamen nem o, 
nifi fuperftitioni add!6tus plusquam anili, laudabit Germa- 
nos, quod lapfi fint fortis generibus. Reftius illorum
Neque dubito »rdaliarum, quas mi de Aegyptiis fupra p. г,, uidimm»
hodie Dribel 1״־ Un()Cl dicimus, no- ita etiam Heb«,cum phur phor, gor,go-
tationem effe ab ipfis forulegi*. I״ ple- red, quibus uocabub, for,an notant , 
Te enim caufis Germanos, ftupido, ״idetur huc incl.na.e.De quibmBvxxoKF
& barbaro., confulere oportuit globu- fynagog. c . sch.Kart de fifio PHVRiMi 
iorum aut batillorum ctflam fiue ex ׳־rea, saldenvs r« 0Ш tbeolog. Ub.y. euere ,.p. 
ore ort extrahere am haurire ( undeiu- 444• 44J- etIim
dkibu, Germanicis uerbum Scfttpfra) PlaM habent de f<müe*,IS Hebraeorum, 
forti» fignacula. Ad easdem litteras , ן ן  £ # eíí0.
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maiores, qui, teile t a c it o , fortis pericula fecere in bacil- 
Its, i nitar uirgae Aaronis, in globulis, in calculis» in lapillis, 
haß is, avtnis eorumque cafu & ia&u. Qui enim partibus, 
iniure conftitutis aequali,fortisufum commendare uult: 
illum uti oportet fortilegii fignaeulis, utrique etiam ae- 
qualibus. Quod minus fit in duellis, ob inaequales di» 
micantium uires, artes, corpora animosque. *Idem de- 
fiderandum in aquae, ignis, uenenorum periculis. Ex 
VNA enim parte flat natura, quae mergit, fuffocat, urit, 
laedit, perditque: ex a l t e r a  fpes incerta futuri portenti. 
Illud uerum eft, cum Germaniae uiuere liceat moribus 
& confuetudinibus ueterrimis hodieque: filum confecu- 
tionis eife necquicquam infirmum, fortilegiis, nihil uitii 
habentibus,poni nonpoffe obicem, ne inipfisquidem ec- 
clefiis,
p i i . pr&fuf. §. ix . Quemadmodum in iure ecclefiailico multum 
debere folemus uetuilioris ecclefiae inilitutis, cum fere 
QVA SCCLK- illa ruerit femper in deteriora: fic quoque intereil fcire, 
***• quid illa fenferit feceritque in fuffragatoria forte. L o ca ta .
guflini, Hieronymi,CkryfoHomi fuperius audiuimus, fuffraga- 
toriae forti confentientia. Verum & alia fuperfunt non 
leuia ex facra antiquitate pro fuffragatoriis fortibus in ec- 
, י clefiis argumenta. Principio illud offendit piurimos, quod
joru* p־ a ecClefiaffciCi elcélores tantopere a íorte abhorreant, cum ta- 
men antiftites facri adeo а»л^а adpeliati i1ntxA)^xo;,quoni- 
am for titionis ufuadfacram fpartamfint dele<$i,inihrMat- 
Anno ijoo. thiae. Glare Pa c h y m e r e s  ad caps• Dionyhi Areopag. de ec* 
clef hierarchia p. 327. ״Еуш  A i y o o s o ^ o k o v  ti йт гбклА ьф ^
КС у hspyyucijoc rS irávayía 7rvsu(/,cíjog 7r17f]0v s7t) rov uMpúfievov,
0 nAypoc yv. Ego dico,fuiße fortem fígnum aliquod reuelatio- 
»« tteladHfiUonisfmUiittmiSpiritus,.quod cadebat fuper eum,
m
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qni in clerum cooptabatur. Luculenter magis isid o r v s  hb. Anna 60».
2,de offic. ecclej. cap. h c l e r i c o s  adpellatos doBores noßri di- ^  ^
eunt» quia Matthias s o r t e  eleBus Ut. Sic & omnes, quos iliis riat y0Ju ui 
temporibus ecclejiarum principes ordinabant , s o r t e  e  l i g  e - ( n s tempore a- 
b a n t . Quod teftimonium eft admodum infigne. Quam-P0ft0i0IUI°* 
uis enim clericorum а яКцы uel forte notatio non adeo fit 
certa ,quoniam bona alterius uitae etiam яЛ^о? fiue fors 
audiunt, cum fortis uerbo pro bonis etiam adhibuerint Ко- 
m ani: illud tamen ad noftrum facit inftitutum inprimis, 
quod uir magnae in ecclefia au&oritatisyiiri» ufurn in fa-^ 
erorum antiftitum ele&ionibus tueatur. Hinc meae con* ria fors piae» 
ieéburae funt,in Hifpania inprimis,ubi uixit Ifidorus do-^P«• 
cuitque , 's o r t i s  ufum in eligendis clericis & epifeopis 
praecipue locum habuiiTe. Inde enim Ba r c in o n e n s is  
c o n c il iicanonq.pro ufu fortitionis ita fe habet: Hoc etiam se an. )pß. 
Cft(lodiendu7n,ut duobus aut tribus, quos ante confenjus cleri 
Ő? plebis elegerit, Metropolitani indicio, quem s o r s  *praeeunto 
epijicporum ietunio, Chrtßo domino terminante, monilrauerit, 
benediBio confeerationis adcumulet. A l it e r  deinceps,quod ab* 
fit.praefiemtum, ordinatores & ׳ordinatos proprii honoris de* 
po'ítio fubjequamr. N on ouum ouo űmilius efíe poteft, 
quam hic canon caufis,p. 4.5. propofitis. Non enim tur* 
ba hominum ibi offertur forti:uerum duo tantum meritis 
aequales candidati. Ex quibus unus adpellandus eft fuffra* JJJftSlS 
gatoria forte. Fruftra igitur funt ipfi Hifpani, in iisque adutrf«* sa»* 
SAAVEDRA chmi.Gotb.cap.if.m.68. atque Tellezivs  ad lib.uedttm. 
y.tit.22.c.$.p,&u qui falfa iuris canonici interpretatione 
adeo occupati funt,ut,poft mille annos, aliis uelint per- 
fuadere, hoc fuffragatoriae fortis decretum nunquam in 
Iberia ufu receptum fuiife C*) Sed non elegantius, uerius*
Imo Tcllcjius proijocat ad con- J cilium Hifpaniac aliud, Т01ег*пит,
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rí de »/״for- magisque integrum uetens eeclefiae monumentum in- 
ti5 antiquat uenies, quam illud,quod extat inter c a n o n e s  h ib e r n e n -  
Í Í 8 ־*. SES י fecuio circiter célauo fcriptos, quos in lucem produ- 
xit Lucos ACHERIVS tcm. IX. Spicileg. hb.2f.c f .  Eft autem 
hoc: Synodus HIBERNENSIS. SORS aut inter duo DUBIO: aut 
inter duo aequalia : aut inter duo con catholic a mitti de- 
bet.Id eft,in caulis p 45־. enarratis, ubi ele&ionis euentus fuit 
dubius, candidati (partae meritis fuere aequales, ipía ele- 
£tio concatholica: igitur fuffragatoria Jors haberi ac aefti- 
mari debuerat pro necejjana,utili, honeßa. Quibus elogiis 
f) Anno !20». dici quid non poteft maius. Ceterum folenne illud S.
GViLIELMi exemplum, circa annum noo aliquo fortilegii 
Z tp tv n u n t, genere eleéti m archuptfcopum Bituricenßm, pariter habet, 
ro diuorum quod noftro prodeft argumento. Tres abbates eleéli funt 
candidati. Ex his nominaret unum Odo epifeopus Parili- 
enlis. Is igitur fchedas inferiptas horum nominibus impo- 
fuit arae,egit milfam, fudit preces rogauitquenumen.indi- 
caret,quem eeclefiae haberet ex triga andffitem utiliffimum. 
Quo faéto more fortis extraxit nomen S.Guilieimi. Hiftori- 
Kouae exili-am defcriplereZ,<*«m«.svRivs die X . menfislanuar p. iff.if7.8c 
camL7.{kplenius cultuque maiori loan, bollandus m aUis SS. die x. 
de fornieg. men/.Ian.p.f2$.62Q.fqq,Mereturi\la legi in margine(*)cum ad
robur n o t i u m . --------------------------------- -----------------------------------------------------------  -
quod contra fentiat. Sed fruftra,quod Cum ex Ълс luce migrajfet filicis тете- 
uidere eft apud £»d. thömassiním part. riae Henricus Bituricenfif ar hiepifeopus י 
i .  de ecclef. dtfciplina lib. 2. c. to. §. i j .  1$. qui inter nos degens erga clerum Ó  popti- 
p-319• Я!и L^ tantum monet: alicubi il- lum fumma femper tsfus ijt maufuetudi- 
lam epifeoporum promotionem magis fuis- j ne £f humanitate', paucis poß diebus il- 
f i  conjultam. &u& epifeopus, examine lius clerici ad diligendum idoneum fuccef- 
inflituto , duos aut tres nominauerit can- I forem conuenere. Sed cum primum in- 
didatos, e quibus deinde populus eligeret ter fe non concordarent, tandem ex in- 
stntiftitem. Cum plebs iudicare nefci<*t finch! Ppiritus fantti in eam 'pariter iere 
de meritis & uirtutibus antiftitum facio- fententiam, ut eeclefiae Parifenfts antifli- 
*utn• t tm , qui ex illorum collegio ad id trat
(*)Verba biographi in acHsSanfto- dignitatis afumtus, accer/erent, eius in-• 
*um aienfii Januarii dic dteimo funt haec; epifeopo eligendo conflio &  prudentia «fu-
ri. E*
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rem faciant & libri citati ^ret.a habeant aliquantum gran- 
dióra. Illud autem notatu eft dignisfimum, quod forte e״
ri. Er-tt 'enim uir magnas &  cunilis uidiffit ; (ß ce (fit. tamen, decreuitque eas 
tsenerakilu,  canftliis providus,  iuftus 6  ti- 1 noäe /olitis uigiliis в  precibus incumbere 
m n s  Deum: cumque erga ah as Gallia-  0 ׳ dtuinum implorare auxilium,  ut
rum ecclefias multa uieretnr follmtudi- dominus defiitutae uclefiae paßorem ido-
etc, aeqUum e/fe cxifiimabat, ut matti neum daret. Sequenti die in beattsfmat
fuae, id e ii, 'Ecclefiae. defoUtas, in qua Manae uirginis templo mane facrificutm
a  tentrii anni* fa jj- t enutritu*, tam m - M jjae cum ingemi dtuotionc obtulit. A~
tcffa׳ io tempore minime d-.effct. Ille и ero der.nt uero ilii duo eximiae fanlltta. is О
null и nectens meras, tanquam deuotus ß -  prudentiae utri,  quorum unus poßea Eu
Lite ■ffiibtae matri,  omnibus quibus pos״ Í ronenfi, aber Melelenfi ecclefiac p׳ aefe 
Ctt modis con fui: urus, uocatus mox adue- clus.efi. Sub horum conßntlu fcheduas ,
m t. Itaque ubi ad praefxum diem con- \ V lhu* cera °bfign‘1tis abbatum nomina- 
uentum eft, iterum ab eius ecclefiae cleri- ‘°rum erant mferipta nomina, fub alta« 
sis poß multam deliberationem id tandem '  ׳ ׳«  РлЦя repofmt, penitus ignorans , quae
omnibus unanimiter placuit,  ut ex or di- ' «*״ '** ™men habeat. Ab/oluto autem/X-
ш  Cfiertienfi, cuius tum erat in ecclefia ״ ׳ / » ״  > a m  lacrj/mis & multo gemitu bu- ■ 
Dei eximia fanlhtas, abbas aliquis in pon■ j ״ ״  pro/lracius, orat dominum Iefum, &
tißcem deligeretur. 1Ы tum inter ceteros,  | !  anilis Cimam genitricem ,u t ,  qui /olus
quos morum fanftitas commendabat, cre- corda ™fet omnium,ofiendere dignaretur, 
bro nominatus eft Guilhelmus id temporis I Vttm uellet ‘cclef ae р Ф г'т ׳ ״ ״ / ' ־  
Caroli loci religioßsßmus abbas-, qui poß- ,  ш ит- Expleta oratione,nihil ifim haeß* 
quam arduum illud amplexus fu ,rat infli- \ de mifincordia Dei, furrextt, b  ex 0- 
tutum , in dies ad perfidiora contendebat, I * * ״ * »  [hedulis unam [olam appreben- 
&  (hut generis nobilitate,ita uitae fianUi- I i dens, nomen innenit demtm Gmlhelmt 
menta ceteris antecedere uidebatur Tan- |  |  Caroli-loci abbatis : mox que rem duobus 
dem ex compromiffb r  &  hunc t f  alios ab Elis fodis fuis indicauit:  atque una cum 
ipf.s nominates ad Pariftinfcm rp.fcopum tUu properat ad clericos congregatos, Ö
detulerunt>  ז ג :  eius arbitrio procul dubio ״ / > / « *  aduentum praeftoUntes. Interim
tuum anttftifem habituri, quem ipfe effit rem apud f i  0 ־  duos lUos tacitam habet,
iuiicaturus: quippe qui illorum отшита dilaturus eius propalattonem, donec er it-
mores probe cognitos haberet. « ־  al'quod diuinitus indicium appareret.
г. Sed quia iam hora tardior erat, uir j Et ecce non minima pars eorum qui con•
iUc prudentisftmus noluit in re tanti pon- י »entrant, obuiam illi procedit 1 una uoce
deris praecipitare lentent iam-, fed negoti- ן clamitant omnes, Gutlnelmum abbatem,
um omne in diem alterum diftult. Et f i  j . »tpot, uirum religio f i m ,  mfi urn, /and*
autem inultus admodum eam in fe pro-  I m orém  confftcuum, fu r »  inftitutum It-
״ indam recepit, nulla ratione recepturus, ter* , iUufin ortum pro fia pia reliquis e -
mfi fcht/matis certa difirimm* impendere \ J rnmbus debere antifern. lia domnus
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leátum hunc Guilieimum idem iile iple pontifex Hono- 
rius III. circa annum 1218• numero DivoRtm adfcripfe- 
гВ Д ), quern fuffragatoriae forti omni tantopere dicunt 
aduerfum fuiífe , quod uidimus p. 10.11. fiiperius. Vnde 
nouum ibi dicta accipiunt robur,cum credibile non fit ,г- 
undem papam principio ele&ionem improbare» mox e- 
ledum  adfcribere d iv is .
p h i . Profuf- §. X . Sed ne quid infolentiae habere uideatur ueri- 
f{Zf*i0Joäor'stas nouis plane argumentis corroborata : noftri aeui av- 
ihfologi & CTORES reftant nobis confentientes. Primus fit Fridericus 
ivreco.'.svl- к ду$£л,epifcopus Viennenßs, qui in centur. !.horn'll. So.p.jjf. 
/ .’pontificii^ • cum ex inftituto locutus effet de forte ita tandem fcri- 
b it: Sexto docemur, pissinivM, quoad eß inter eligentes, de 
jFrid■ Щ ^ -pcrfona meliori eltgenda, debere s i m p l i c i  s o r t e  , praemijja ad 
deum oratione ,dir imi. Vt fic omnis nitetur [u ficto corruptio- 
n t s ,ambitionis &  adfeáluá. G)uamuis p o n t i f i c i a  i ura m a i o r i  
partium tie lint fußragari. (риг tamen ut maior ßt,facile credi 
posßteßc corrupta.Qm au&or eo maioris eife debet,quo acer- 
bior ille fuit inLutherum,& quo maioris inter fuos au&o- 
ritatis, iuris & theologiae doftor , filentiarius Campegii 
Trolit* > ־1׳־ Cardinalis, epifcopus. Alter eft iureconiultus aetatis ue-
le fu t, quern ipfe iám defign affet pontifi■■ . ; pfo die S. Clementis Guilhehmи abbas in 
cím, ttlorum quoqué animis injpirauit. í  I archit pißte púm, Ifi totius Aquitaniae pri• 
His utro auditis, (fi laetitia (fi adudra- j matem eligitur.
tio cepit epifcopum, ita ut lacrymas te- I ( t)  Tettes funt praeterea vincenti.  
nere non pofiit, uidons rem dminitus geri, , v s  lib. 20. с. 62 fifcu li, Arnoldus w i o n  
gxelamamtqut; a domino fafilum tfi ifiud: ! , in ligno uitae lib. i. p. tp. ciaconts in 
(imul Dtum benedicens, mox properat j 1 uita Honorii I/Г, &  talativs in uita e- 
cum illis ad reliquo? paucos ,  qui in ele- . iusdem, qui codicem m fetum laudat 
liionis loco ptrmanferaut. Atque inde ! Honorii i l i .  epiftoiarum, in quibus 
cum omnibus ad B. Stephani metropolitan j lib. 2■  epifi.iopy. ritus diuin .tatis S. Gui- 
nam aitrffit tcclefiam: ubi ante arant, ' lidrno datae enarretur. Pleniores funt 
proftrati cum preces domino fu  di fien t, ex | ן »a m m a p . i k a n i  in Gallia Cbnfiiana epifi. 
.omnium fratrum uoluntate ifi confonfit i~ j  | B itu r k .tm .l .  », ß . p . ' / f
tiiftio-
eccleßae cap. '4. 4t
tuftioris T roilus MALVETivs, qui de fortibus earumque iu- 
re fcripfit reiponditque ex inilimto. Sors ilii fermone 
barbaro eft u en tu ra ,de qua cap.3. tandem colligit argutias r e״tur4i 
his uerbis : S o n i s f u e  v e n t v r a e  ufits in  m u n eru m  eleflionepro fir tk  
efi lic itu s. N a m  h ic  B onon iae o m n i b im e ß r i m u i  m ag i ft fa tu s  
eligu n tu r p e r  fo r te m . G fiiod a lio s  non fe r r e t  epifcopus. Im o  
Ca r d i n o l is  conC ■Lfo. a ic i t  ,q u o d  ß  duo con tendan t de papa- 
tUj d a ta  p a r i ta te  p ro b a tio n u m , locus tu m  (it s o r t i . E t  tiero  i i  
locus f o r t i  in  m a io ri ,e r it  &  in  ■minori locus. Im o  fo rs  in  V. T .  
fu t i  hat a  (de qua legi poííimt le m o in e  obferu. fS 7 . 6c s a l - 
d e n e s  a e  K a m a n e  aliique ) ,f i d  C hrifius non u en it u t fo lu eret 
legem . Im o  cum  p a p a  ta ce t a d  u fu m  f o r t i s  <2? ta m en  f e i t  fo rtes  
p ra c íic a r iy u id e tu rd1(jjcn fare& ä iß x n fa tid o  ius com m une tollere.
Ita; au&or mineruae paulo licet pinguioris. Sequatur hunc Nauie Aie- 
־N a ta l i s  Alexander , uir antiquitatum ecclefiae callentis- 
fimus, qui in h i f i  or. e cc le ffe e . 1. d i f e r t .  6.. hanc quaeftionem 
ex inftituto reipondit, idque his tandem uerbis: P r e b a tu r  
ufus SORT IS,Ji modo e p f io p a tu s  ca n d id a ti ß n t d ign i <2? i ta  p a - 
YeSy u t u ix  in te r  eos m e n to ru m  d if in m e n . G)uia u b i hu m an ae  
p ru d en tia e  in d ic iu m  d e fic it у d iu m a  u o lu n tas con fiden da  &  eius 
om n ia  co m m itten d a  p ro u id en tia e . S ic in te r  a m iß ite s  ,q u i  te m - 
p o r  e p e  i l i s , m anere debea t ,m e r i to  f o r t i s  u fu  in d a g a tu r  у j  на fo r  e 
A n g u ß  т о cp. 1 8 0 .  Pergo ad uiros. euangelicos. In illis pri E':4SCSLICI 
т о  10C0  рОПО S m .  BASNAGlVM, qui in  annalibus a d  an. 33. $ашВл5п*ес 
§. 178.p. 422. oecaiione Matthiae commentationem habet 
omnino hic memorabilem. Vtitur tandem filo confecu- 
tionis hoc : S o rte  electus M a tth ia s ,q u ia  S p ir itu s  S , n eque d u m  
m f iu s  f u e r a t ,  u t  i p f  d ig n ita te m  ca n d id a to ru m  p en e tra ren t. In- 
de Iofephus (p M a tth ia s , e ligen tiu m  iu d tc io , inue rueban tur p a ces  
p ie ta te  f a p i e n t i a , ?n edefita , zelo. N ih i l  ig itu r  porro re liB u m  
h o m in u m  p r u d e n tia e , n il  corifilio. I n d e fo r t i  iu d tc iu m  d a n t , ne 
u n u m  a t[ficere  w d e r e n tu r ,h o n o r a n d o  alterum* Subfcribunt
F  etiam
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etiam huic generi fuffragatoriae fortis rivetvs m  D e  ca lo- 
itiuetu!. g o  & G isbertu s  V0ET1VS to m .3 . d ij fe r ta t .p .  1200. Neque a- 
voetius. iker illi, qui fymbolis addiai funt b. m . Lutheri. Magna hoc
v  VT,iBRANI in argumento eft auaoritas Fnd. bald vini, theologi Vi- 
frid. Biidui- tembergenfis. ad quem omnes prouocant,quotquot uel ad- 
nu’־ probant fuffragatoriam fortem uel improbant refelluntque.
Fuit uero ifte theologus an.1607. hac de re coniultus: u tru m  
ctnttfles a  p a tro n is  e lig i p o jj it  e x  p lu ribu s can d ida tis  p e r  Jo riem !3 
Refpondet hanc quaeitionem cum difcrimine dicitque; 
aut candidatos fine examine meritorum aut cum eo ad- 
miílos f uiilb ad ibrtitionem. Si p r im u m , (ortis uium prorius 
improbandum eife: fi a lte ru m , eundem adprobandum eife 
tlim , ß  m e rita  u tn u s q u e j in t  a eq u a lia ,J i  d iß e n je r in t in ü icem  
p a tr o n i  , J t  ip fa  e le ä r tx  eccleßa tu e n t in  partes. Habes uiri 
huius epiftolam de hoc argumento inter confilia G eorg ti 
DEDEKENN11 uol. i.p a r t .  2 .p .  430.431. Idem repetitur a bal- 
dvino in  caßb. confc. lib . 4. c .y .  caf. 6. Vnde fidenter & quafi 
. fub clypeo Balduiniano fcribit c a r pzo v iv s  Itb. 1. iu ris  ec- 
P űu ц5• clej] t i t .  4 . d t j4 .־f ,  n u m . 7. his fere uerbis נ Difior da n tib u s  
p a tr o n is  a u t e leäoribu s a l i is , in  num ero  ca n d ida toru m , m eritis  
aequalium , a d m i t t i , p o te  f i  fo r t i t io .  Cuius fententiae, reli- 
<fta opinione Brunnemanni, calculum fuum addit b. m. 
stryki vs’a d  lib . 2. cap. 1$. § . f 6 .p .  734. praefertim, quod ipfe 
trykm», Lutherus íbrtem, fi non in eleéfione facri antiftitis, certe 
uniuerfim tamen commendet сасъщпй , f o r t i r i  ejje rem  fi* 
d e i in D e u m . SOOfCtt fet) et» ГСфГСб ©íaitbetlé Wettf tmb 
* ״“״ • möge woí)l Ьтф gmtng unb Cíígeníufí mijjbrauc&et wer־ 
ben/wie: béé вфтегЬз unb béé (írjbeé/quae uerba illius 
funt ad cap. i. íonae. inde enim facile inteliigitur,impro- 
bauifíe uirum íbrtes temerarias, non neceílarias in cau- 
Speattat. fis alias inenodabilibus. Eadem ferme habet! spener vs
Ptfrí.z.^beob^Sebenífen / ־06׳ .^ . & dn» boehmer иь. !. út. 6.
§54•
'ecckfme cap. 4. . 4%
§.54. Atque haec de numero in caftris noftris militantium Р{гогл(;0 ui. 
doÄorum. Addo tandem,  quod fuffragatorias fortes * cum tiofae caufacj 
antea in uiu eflent ecclefiarum, primum interdixerit circa 
an. 1*20. Honorius Ш. fi au&ori fides eft chronici S. Aegi-r,m' 
dii apud Godejr. Wilh. leibnitivm tow-3■ Brunfuic. p.
S89. certo inde fit credendum j illud, fi quidem faétum fit,fa- 
й и т  eífe ex cauía corrupta ac deprauata. Scilicet ideo 
in ecclefiafticis ek&onbus alere maluit difiidia pontifex» 
quam fortis ufu ilia componere, ut iuri fpes certior eilet 
deuolutionis. Deinde cum in omni eleitionum genere re- 
gnare posfint artes aulae Romanae (*)illas exulare opor- 
tet in fuff ragatoriis fortilegiis, parum ideo grato, quam- 
uisfalutan uulneratae per dislidia ecclefiae remedio,
(*)Noto hic eile proditor arcanorum, uenture pera&i criminis, cetera.Nuncipß 
quibus pontifex R.:manu« ufus eft ad epi- eleiftores incufati facri collegae, quod u- 
fcoperum & abbatum Germaniae cluden- nius fuffragia eflent corrupta, confanguinx* 
das elefiiones, Cum enim ipfe id qui■ taté, numrs,pollicitationibus, cetera,quoá 
dem eonfequi non poflet, ut eligeadi iura fequi debuiflent faniorem fuffragantium 
Germani expeótarent ab aula Romana: id partemJnon7»<?/orewj&quaeuexaefueranS 
egit,ut clam haberet,quod obtinere no po- generis eiusdem. Ad has igitur euitandas, 
tuit palam. Scilicet uariis remediis ufus eft, Romani iuerant candidati cum nuciotum 
Quibus Germanorum etiam canonice id eft diuite crumena, ad pacanda irata curiae 
legitime peratfhs cleftiones tolleret nota- Romanae numina, quae alias nullum pro- 
retqueuitio, ob quod habendae eflent pro baueránt factae fpartae ambitum. Tanti 
nullis. In quo inftituto eo feifcior fuitrquia fuerant hi fumtus Romae fa!fti,ut multoties 
fola tleSiouenemofailus etatepifcopus, in extremis rerum anguftiis efleat reduces 
niii & acceffifletpapae confirmatio. Iuffit ; inde noui Épifcopi urgerenturqueadno- 
ergo eledlores canonicos, ut ipfibiftoriem mina foiuenda creditoribusRoiUanis.Con» 
clciitionis in Germania fache, Romam׳ traho ueia & leftorem remittoad^ ,4i.MAT- 
transmitterent , imo etiam ifthuc fe con- thaevm, qui p. ш .п г ,  de rebus "VItraiedU- 
Ferret epifcopatus Germanici caadidatus, nis 'illuftria babét Romae in hoc genere 
regaturus Romae confirmationem. Viro- uenalis fpecimina. Idem etiam confuli pot- 
que igitur fadio, multa pontifici occafio eft in analeálre p. 1$$. lSp.fqq. ubi infigne 
ad eledfionem redarguendam atque iscu- fragmentum exhibet conclauis Vltrale&i* 
fandam alicuius uitii aut peccati. Nunc, iu- ni, id eft, bifioriae ele&ionisantißitum Vitra- 
dicio pontificis, candidatus habitus iridi- it&inorum. Quod fi uerum eft, quis dubita- 
gnus uel quoddofius non effer uel quod ן uerit de caufa odii Romani adueifusforie* 
non eflet fatis prudens uel quod maculato j fuffragatorias ?
iabereí natalium, corporis, alicuius in iu- j , r.
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